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ABSTRACT: The article is continuation of part XIII. It gives 
localities of most species belonging to the Eucarex subgenus ac­
cording to sheets collected in Herbarium Universitatis Lodziensis. 
Corrections of markings during revision of the materials are denot­
ed with an abbreviation dt.
The article contains the following species: Carex aautiformis 
Ehrh., C. oapillaris L., C. caryophyllea Latourette, C, depressa 
Link, subsp. transsilvaniaa (Schur) Egorova (C. transeilvaniaa 
Schur), C. digitata L., C. distans L., C. erieetorum Poll., C. 
firma Host., C. flacoa Schreb. CC. glauoa Murr.), C. hmilis 
Leyss., C. laeiooarpa Ehrh., C. limosa L., C. miohelii Host., C. 
montana L., C. omithopoda Willd., C. pallesaens L., C. panioea 
L., C. pilosa Scop., C. pilulifera L., C. pseudocyperus L., C. 
riparia Curt.., C. rostrata Stokes, C. sempervirens ViU., C. 
gtrigoea Host., C. aupina Wahlb., C. sylvatica Huds., C. tcmen- 
toea L., C. umbrosa Host, and C. veaioaria L. The remaining spe­
cies of the Carex are in part XV.
T r e ś ć
1. Wstęp




Praca jest kontynuacją cz. XIII i obejmuje dalsze gatunki Ca- 
rex} tym razem jest to większość gatunków podrodzaju Euoarex. Pla­
nuje się podanie reszty gatunków turzycy w cz. XV.
Rewizji poddano wszystkie arkusze omawianych gatunków, znaj­
dujących się aktualnie w Herbarium, Zmiany zaznaczono skrótem dt. 
Nomenklaturę podano wg Flora Europaea ( C h a t e r  1980 ). 
Przy stanowiskach opublikowanych wcześniej podano w nawiasie 
autora i datę. Zastosowano przy tym następujące skróty: F i l i ­
p i a k  1976 - EF 76, F i 1 i p i a k 1984 - EF 84, H e r  e-
i n i a k 1968 - J H 6 8 , H e r e ź n i a k  1983 - JH 83, H e- 
r e i n i a k (maszynopis) - JH (mpis), J a k u b o w s k  a-G a- 
b a r a  1978-jJaG78, J o s  t-J a k u b o w s k a  1979 
BJJ 79, K r z y w a r i s k l  1976 - DK 76, K u r o w s k i  1979
- JK 79, K u r o w s k i  1981 - JK 81, K u r z ą c  1984 - MKu 
84, K u r z ą c  1986 - MKu 8 6 , K u r z ą c  (w druku) - MKu 
(w druku), M a m i ń s k i  1984 - M M  84, M o w s z o w i c z
1960 - JM 60, O l a c z e k  1962 - RO 62, O l a c z e k  1965 
- R 0  65, O l a c z e k  1 9 6 8 - R 0  6 8 , P i s a r e k  (w druku)
- WPi (w druku), Z a ł u s k i  1974 - TZa 74, F a g a s i e -  
w i c z ,  C z y ż e w s k a ,  O l a c z e k  1986 - LF, KC, RO 
8 6 , H e r e ź n i a k ,  K r a s o w s k a ,  Ł a w r y n o w i c z  
1973 - JH, HK, MŁ 73, M o w s z o w i c z ,  H e r e ź n i a k ,  
O l a c z e k ,  U r b a n e k  1963 - JM, JII, RO, HU 63, M o w ­
s z o w i c z ,  O l a c z e k  1961 - JM, RO 61.
Zachowano alfabetyczny układ gatunków, województw, gmin i 
miejscowości. Gminy rozdzielono kropką, miejscowości tej samej 
gminy - średnikiem. Przyjęto podział administracyjny z roku 1980 
Mapy adminietraoyjnej PRL w skali 1 : 500 000.
Oprócz skrótów imion i nazwisk zbieraczy podanych w cz. III 
( F a g a s i e w i c z  1972 ), cz. IV i V ( F a g a s i e w i c z
1976 a, b), cz. VI (F a g a s i e w i c z 1978 ), cz. VII (F a- 
g a ' s i e w i e  z, G ł o w a c k i  1979 ), cz. IX (f a q a- 
s i e w i c z 1981), cz. X ( F a g a s i e w i c z  1984 ), cz. 
XI ( F a g a s i e w i c z  1987 ), cz. XII ( F a g a s  i fe- 
w i c z 1986) i cz. XIII ( F a g a s i e w i c z  w druku) u- 
żyto następujących: AGo - A. Gortat, AMatu - A. Matuszyk, Bł - 
Błaszczyk, BPyt - B. Pytlińska, Cze - Czerwińska, EPo - E. Po­
tęga, ES - E. Sniegula, EŹ - E. Żylińska, HKł - H. Kłębowska, 
HMak - H. Makarewicz, JBe - J. Bednarek, JCy - J. Cybulska, JGał
- J. Gałkiewicz, JJę - J. Jędrzejczak, JKF - J. Krzemińska-Fre- 
da, jMac - J. Maciak, JSzy - J. Szymański, JT - J . Toczyłowska, 
KNo - K. Nowacka, MAn - M. Andrzejewska, MGa - M. Gałkiewicz, MGo
- M. Godlewski, MKula - M. Kulanka, MN - M. Nowak, MSz - M. 
Szczepaniak, MSza - M. Szalunas, MSw - M. Swiącik, Pi - Pilecka, 
SLud - S. Ludynia, SPO - S. Polak, ZKu - Z. Kuzitowicz, ZTy - Z. 
Tyczyńska.
2. WYKAZ GATUNKÓW I STANOWISK
Cavex aoutiformia Ehrh.
Woj, białostockie. 1 - Białowieża 1954 LF. Woj, bydgoskie. 
Gm. Kruszwica: 2 - Kobylniki 1976 UR. Woj, ciechanowskie. 3 - 
Lidzbark 1979 AWal, dt. LF. Woj, częstochowskie. Gm. Janów: 4 - 
Dziadówki 1. od. 110 1972 JH (JH mpis); 5 - Potok Złoty 1948 
KO, dt. LF. Gm. Koniecpol: 6 - Borek rez. k. Radoszewnicy 1960, 
Zr; kl. Gm. Mstów: 7 - Jaskrów 1965 MW (JH, HK, MŁ 73); 8 - Ma- 
łusy 1975 JH (JH mpis); 9 - Wancerzów 1965 MW (JH, HK, MŁ 73). 
Gm. Przyrów: 10 - Staropole 1956 J. Balcerek. Gm. Żytno: 11 - 
Dębowiec rez. k. Silniczki 1964 RO; 12 - Jatno ur. k. Stani­
sławie 1966 KC, SL; 13 - Sowin ur. 1964 BCh, KB. Woj, kaliskie
Gm. Przygodzice: 14 - Trzcieliny 1959 M, dt. LF. Wo¿.___ katowi^
ckie. 15 - Dąbrowa Górnicza-Gołonóg 1956 JMaty. 16 - Mikołów
1955 MKula dt LF. 17 - Racibórz 1966 H. Głombik. Woj, koniń- 
skie. 18 - Sompolno 1963 ZM. Woj, krakowskie. 19 - Kraków-Pła- 
szów 1972 M. Jaglarz. Woj. leszczyńskie, Gm. Gostyń:20 - Ostrowo
1956 Thin. Woj, lubelskie. 21 - Dęblin 1973 LZ, dt. LF. 22 - 
Karczmiska ? Nader. Woj, łomżyńskie. Gm. Goniądz: 23 - Czerwo­
ne Bagno rez. 1963 LF. Woj, łódzkie. 24 - Głowno a) 1975 ABo, 
MM, KW, b) 1981 ET. Gm. Konstantynów: 25 - Żabiczki 1963 LF, 
JH. M. Łódź: 26 - Julianów 1948 FKa (JM 60); 27 - Ruda Pabia­
nicka 1927 EPo. Gm. Rzgów: 28 - Grodzisko 1957 BOp (JM 60 myl­
nie podał pow. poddębicki). Gm. Stryków: 29 - Niesułków 1975 
EKa, MKo, MLen. Gm. Zgierz: 30 - Szczawin 1973 EF (EF 84). Woj. 
olsztyńskie. Gm. Dąbrówno: 31 - Leszcz 1977 EWil, dt. LF. Woj. 
opolskie. 32 - Namysłów 1970 ALe, LB, dt. LE. Woj. piotrkow­
skie. Gm. Bełchatów: 33 - Piaski 1966 JH (JH 6 8 ). Gm. Ka­
mieńsk: 34 - Pytowice 1977 HR, JK. 35 - Kodrąb 1966 JH (JH 6 8 ). 
Gm. Mniszków: 36 - Błogie 1973 MSt; 37 - Zarzęcin 1972 JH, KP, 
JSt. Gm. Przedbórz: 38 - Przedbórz 1960 LF; 39 - Wola Przed­
borska 1976 SLa. Gm. Ręczno: 40 - Bąkowa Góra 1981 PW. Gm. 
Szczerców: 41 - Lubiec 1963 BKa. Gm. Tomaszów Maz.: 42 - Nie­
bieskie Źródła 1960 JM, RO (JM. RO 61); 43 - Jeleń rez. k. Słu- 
gocic 1980 MM (MM 84). Gm. Tuszyn: 44 - Modlica a) 1947 LF, b)
1955 TChm (JM 60); 45 - Molenda a) rez. 1948 SK (JM 60), b) ur. 
od. 34a, b, 35d MLe, EO; 46 - Wolbórka rez. k. Modlicy a ) 1956 
JBar, b) 1958 LF; 47 - Tuszyn 1954 TChm (jM 60); 48 - Tuszyn- 
-Las 1958 LF. 49 - Ujazd 1967 B. Truszkiewicz. 50 - Zelów 1968 
M. Pełczyńska, dt. LF. Woj, płockie. 51 - Gostynin-Bratoszewo
1956 jKo. Gm. Nowy Duninów: 52 - Soczewka 1964 K. Plwińska. Gm. 
Szczawin Kościelny: 53 - Misiadła 1961 HKa. Woj, poznańskie. 54
- Poznań-Rusałka 1959 MLi. Woj, radomskie. 55 - Radom-Żakowice 
1973 LZ. Gm. Zwoleń: 56 - Strykowice 1959 WP. Woj, sieradzkie.
57 - Błaszki 1980 AMa. Gm. Brzeźnio: 58 - Próba 1969 TZa. Gm. 
Lutomiersk: 59 - Zofiówka 1969 EU (EF 76 ). Gm. Siemkowice: 60 - 
Mokry Las ur. k. Siemkowic 1984 MPe. Gm. Warta: 61 - Bartochów
1969 MKr, JKrzyw ( K r z y w a ń s k i  1971). Gm. Złoczew: 62
- Nowa Wieś rez. 1962 BPyt, LSch. Woj, skierniewickie. Gm. Dmo­
sin: 63 - Kołacin 1967 IG; 64 - Nagawki 1967 ZA. 65 - Niebo­
rów, park 1960 jKub. Gm. Skierniewice: 66 - Bażantarnia ur.
1980 AGrz; 67 - Grabskie Budy 1980 EWi; 6 8 - Ruda ur. 1983 WPi
(WPi w druku). Woj, szczecińskie. 69 - Szczecin-Basen Górniczy 
1959 EĆ; 70 - Szczecin-Dąbie 1959 EC. Woj, warszawskie. 71 
Błonie 1973 MŁ. 72 - Konstancin-Jezicrna 1978 AMa. Woj. wro-
cławskle. 73 - Miękinia 1964 W. Berdowski < Fl. eil. ex8io., nr 
673).
Carex oapillaria L.
Woj, nowosądeckie. 1 - Zakopane-Bogówka 1955 LF.
Carex caryophyllea Latourette
Woj, białostockie. Gm. Białowieża: 1 - Czerlonka 1954 LF. 
Gm. Nurzec Stacja: 2 - Nurzec 1955 Smoleński, dt. LF. Woj. biel­
skie . 3 - Goleszów, Góra Chełm 1968 WB. 4 - Wisła 1948 W. 
Średnicka. Woj, częstochowskie. 5 Częstochowa, ul. Mstowska 1979 
WPia. Gm. Janów: 6 - Bukówka wzg. k. Złotego Potoku 1971 JH 
(JH mpis). 7 - Mstów, G. 3 Maja HK. 8 - Olsztyn 1973 JH (jH 
mpis\ Woj, kieleckie. 9 - Zelejowa Góra k. Chęcin 1963 LF. Woj. 
lubelskie. 10 - Lublin-Rudnik 1951 D. Fijałkowski (PI. exeio. 
Pal. Lubi., nr 175). Woj, łódzkie. 11 - Aleksandrów Łódzki 1951 
JMac (JM 60). M. Łódź: 12 - Helenówek 1951 I. Owczarczyk (JM 
60); 13 - Julianów 1948 J. Wolska (jM 60). Woj. nowosądeckie. 
Gm. Nowy Targ: 14 - Łopuszna 1956 LF. 15 - Szczawnica-Bryjarka
1957 HKa. Gm. Zakopane: 16 - Bogówka 1955 LF. Woj, olsztyńskie. 
Gm. Dąbrówno: 17 - Leszcz 1977 EWil. Gm. Łukta: 18 - Tabórz
1976 EOt, dt. LF. Woj, ostrołęckie. Gm. Łyse: 19 - Szafranki 
1955 MSza, dt. LF. Gm. Wyszków: 20 - Rybno 1973 MKę; 21 - Tu- 
lewo 1973 MKę; 22 - Wyszków 1973 MS. Woj, piotrkowskie. Gm. 
Mniszków: 23 - Zarzęcin 1971 LF. Gm. Sulejów: 24 - Barkowice 
Mokre 1972 JH, KP, JSt. Gm. Tuszyn: 25 - Modlica a) 1947 JM, 
b) 1948 JB (JM 60); 26 - Rydzynki 1948 JBe (jM 60); 27 - Tuszyn
a) 1948 T. Gonera, A. Kostro, b) 1950 L. Tomkiewicz (JM 60). 
Woj, płockie. 28 - Gostynin-Bratoszewo 1959 JKo. Woj, radomskie, 
Gm. Mogielnica: 29 - Świdno ur. 1973, 1974 JJaG (jJaG 78); 30
- Tomczyce ur. 1973 JJaG (JJaG 78). Woj, sieradzkie. Gm. Dzia­
łoszyn: 31 - Działoszyn 1967 RO (RO 6 8 ); 32 - Lisowice kol., 
G. Raciszyn 1977 KC (LF, KC, RO 8 6"); 33 - Młynki, G. Buki 1977 
KC (LF, KC, RO 8 6 ); 34 - Niżankowlce od. 143d 1981 MKu (MKu 
8 6 ); 35 - Raciszyn 1966 RO (RO 6 8 ); 36 - Zalesiaki 1966 RO (RO 
6 8 ), 37 - Węże rez., G. Zelce 1976 MSt, dt. LF (LF, KC, RO 
8 6 ). Gm. Pątnów: 38 - Ogroble 1978 LF (LF, KC, RO 8 6). Gm.
Sieradz: 39 - Sieradz-Męcka Wola 1972 TZa (TZa 74); 40 - Stocz­
ki 1972 TZa (TZa 74). Gm. Warta: 41 - Bartochów 1966 ROj 42
- Miedźno ur. 1979 ARo, KLo, dt. LF; 43 - Rozdżały 1948 MSz 
(JM 60). Woj, skierniewickie. 44 - Skierniewice 1950 KGo (jM 
60). 45 - Żyrardów 1950 S. Rudnicka. Woj, toruńskie. Gm. Wiel­
ka Nieszawska: 46 - Dybowo 1978 M. Ceynowa-Giełdon (Exaio. Toru- 
nienaia, nr 263), Woj, włocławskie. 47 - Włocławek-Kulin 1962 
KT.
Carex depreesa Link. subsp. tvaneailvaniea (Schur) Egorova 
(C. transailvanica Schur)
Woj, krośnieńskie. 1 - Bukowica k. Komańczy 1961 K. Gro- 
dzińska, A. Jasiewicz (Fl. Pol. exaia,, nr 96).
Carex digitata L.
Woj, białostockie. 1 - Białowieski Park Narodowy 1954 LF. 
Woj, bielskie. Gm. Goleszów: 2 - Góra Chełm 1969 WB; 3 - Jasie- 
niowa Góra 1968 WB. Woj, bydgoskie. Gm. Osie: 4 - Tleń 1969 
BWr. Woj, częstochowskie. 5 - Częstochowa-Mirów, Babiak 1966 HK. 
Gm. Janów: 6 - Parkowe rez., Dąbrowa 1. od. 8 8 1971 JH (jH 
mpis); 7 - Potok Złoty a) rez. 1948 KO, b) park 1948 KO. Gm. 
Kłomnice: 8 - Skrzyalów od. 219c 1979 MŚw. Gm. Koniecpol: 9 - 
Borek rez. 1960 ZR, KL; 10 - Jatno ur. 1966 KC, SL. Gm. Mstów:
11 - Gąszczyk 1965 HK (jH, HK, ML 73). Gm. Pajęczno: 12 - Mu­
rowaniec rez. 1962 RO (RO 65). Gm. Żytno: 13 - Dębowiec rez. 
1963, 1964 RO. Woj. gorzowskie. 14 - Bogdaniec 1964 SSk. Woj. 
kaliskie. Gm. Brzeziny: 15 - Olbina rez. 1980 JCy. Gm. Odola­
nów: 16 - Tarchały Wielkie 1974 S. Księżniak. Gm. Sokolniki: 
17 - Ryś ur. a) 1974 BŚw, b) 1975 GCy; 18 - Sokolniki 1947 A. 
Kłobuz; 19 - Szustry ur. a) 1974 AGo, b) 1976 BO, JA, MB. Woj. 
katowickie. 20 - Mikołów 1955 MKula. 21 - Ruda Śląska-Nowy By­
tom 1955 SLud. Woj, kieleckie. 22 - Nowy Korczyn 1949 A. Wer- 
dzichowski. Gm. Radoszyce: 23 - Wyszyna Rudzka 1981 MWil. Woj. 
konińskie. Gm. Chodów: 24 - Dzierzbice 1952 M. Skupińska (JM 
60). 25 - Koło 1948 E. Kiciński. Gm. Przedecz: 26 - Rogóźno
1977 GO. 27 - Uniejów 1951 T. Krajewski ( J M  60). Woj. lubel­
skie. Gm. Wólka: 28 - Soblanowice 1951 D. Fijałkowski (.Fl. exeia.
Val. Lubi., nr 173). Woj, łódzkie. 29 - Aleksandrów Łódzki 1951 
M. Cieślak, JMac (JM 60). Gm. Andrespol: 30 - Wiśniowa Góra 1949 
R. Rydzewski (JM 60). 31 - Głowno 1975 ABo, MM, KW. M. Łódź: 
32 - Łagiewniki a) 1952 RS, b) 1963 KJan; 33 - Marysin 1947 JM 
(jM 60); 34 - Zdrowie ? Zdanowicz, dt. LF. Gm. Nowosolna: 35
- Wiączyń a) rez. 1960 RO (RO 62), b) ur. 1978 MGr. 36 - Pa­
bianice 1948 K. Ścibiorek (JM 60). 37 - Rzgów 1956 BOp (jM 
60). Gm. Zgierz: 38 - Grotniki 1970 HB; 39 - Krogulec ur. 1971 
EF (EF 84); 40 - Szczawin ur. 1971 EF (EF 84); 41 - Zgierz- 
-Chełmy a) 1973 IJa, LM, b) 1976 MPa. Woj, olsztyńskie. Gm. Łu­
kta: 42 - Tabórz 1976 EOt. Woj, ostrołęckie. Gm. Klembów: 43 - 
Dębina rez. 1962 BChr, Woj, piotrkowskie. Gm. Aleksandrów: 44
- Jaksonek 1981 HAn; 45 - Taraska 1981 MGał. Gm. Bełchatów: 46
- Piaski ur. 1978 EGa, HMar. Gm. Kamieńsk: 47 - Pytowice ur.
1977 HR, JO. Gm. Kleszczów: 48 - Łuszczanowice a) I 1977 HR, 
JK, JO, b) 1978 EŁu, BMo, DPią; 49 - Słok ur. 1978 TC, AGrze, 
JMię. Gm. Kluczewsko: 50 - Rączki ur. 1971 UZ. Gm. Kobiele 
Wielkie: 51 - Jasień rez. 1958 EC (JM 60). Gm. Mniszków: 52 - 
Błogie rez. a) od. 83k 1979, b) od. 8 6 a 1980 MKu (MKu w  dru­
ku). 53 - Opoczno 1949 M. Pleszczyńska. Gm. Przedbórz: 54 - 
Piskorzeniec ur. 1967 ZWn. Gm. Ręczno: 55 - Bąkowa Góra od. 37a 
1981 PW; 56 - Wielkopole rez. 1983 KŻ. 57 - Rokiciny 1965 HP,
SS (BJJ 79). Gm. Sulmierzyce: 58 - Wola Wydrzyna ur. 1965 JG, 
BP. Dm. Tomaszów Maz.: 59 - Jeleń rez. 1980 MM C M M  84). Gm. 
Tuszyn: 60 - Modlica a) 1947 JE, b) 1948 JB, KO, FKa, c) 1949 
JB, d) 1951 RS, e) 1953 T. Ośkiewicz, HKł, f) 1954 TChm, g) 
1955 Pi (JM 60); 61 - Molenda rez. a) 1948 MN (JM 60), b) 1963 
ES, BW; 62 - Molenda ur. a) 1968 KWi, BMa, b) od. 34a, b, k, 
1, n. 1968 EO, c) od. 35f 1968 MLe; 63 - Poddębina 1947 JB (JM 
60); 64 - Rydzynki 1948 MSz, JBe (JM 60); 65 - Tuszyn 1948 C. 
Pospieszył (JM 60). Gm. Wola Krzysztoporska: 66 - Jeżów 1960 HU. 
Gm. Wolbórz: 67 - Lubiaszów rez. a) 1956 HU (JM 60), b) 1959 
HU, c) 1972, 1974 JK (JK 8 l), d) od. 215i, 235g 1981 KJó, LŚ; 
6 8 - Lubiaszów Nowy 1973 Krawczyk; 69 - Meszcze 1960 HU. Woj_. 
płockie. 70 - Gostynin-Bratoszewo 1958 JKo. Gm. Kutno: 71 
Strzegocin ur. 1969 AG. 72 - Łąck 1951 Sękowicz. Gm. Łęczyca: 
73 - Błonie a) 1950 W. Orczykowski, b) 1955 ST (JM 60). Woj^ 
radomskie. Gm. Belsk: 74 - Łęczeszyce ur. 1972 JJaG (JJaG 78).
Gm. Mogielnica: 75 - Brzostowiec ur. 1971 JJaG (jJaG 78). Gm. 
Pionki: 76 - Suskowola 1956 KOc. 77 - Radom 1951 K. Majewska. 
Woj, siedleckie. Gm. Mrozy: 78 - Bernatowizna rez. 1962 BM. 
Woj, sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 79 - Dębołęka 1975 JK (jK 79); 80
- Pyszków ur. 1975 JK (jK 79). Gm. Działoszyn: 81 - Góra Buki 
k. Młynka 1977 KC (LF, KC, RO 1986). Gm. Lutomiersk: 82 - Oleś­
nica rez. 1964 RS, HU ( R u t o w i c z ,  S o w a  1971) | 83
- Zofiówka 1969 EU (EF 76). Gm. Pątnów: 84 - Kamionka 1971 DK. 
GM. Sędziejowice: 85 - Grabia 1950 H. Grzelak (JM 60); 86 
Grabno 1950 H. Nowakowska (JM 60). Gm. Siemkowice: 87 - Mokry 
Las ur. k. Siemkowic 1984 MPe. Gm. Szadek: 8 8 - Jamno rez. 1961 
JSzy ( S o w a ,  S z y m a ń s k i  1966); 89 - Szadek 1950 MN 
(jM 60). Gm. Warta: 90 - Włyń ur. k. Rossoszycy 1979 EMat, 
BKag, BJ. Gm. Wieluń: 91 - Lasek Kurowski ur. k. Piasków 1983 
JWo. Gm. Zadzim: 92 - Górki Zadzimskie 1951 J. Zimka (jM 60). 
Gm. Zduńska Wola: 93 - Jabłecznik rez. 1976 RS; 94 - Zduńska 
Wola ? D. Kurzycka (JM 60"). Gm. Złoczew: 95 - Nowa Wieś rez.
a) 1960 HU, b) 1961 BPyt, LSch, c) od. 165f 1983 ABu, ESp. Woj. 
skierniewickie. Gm. Biała Rawska: 96 - Babsk 1960 HU; 97 - Dę­
bina ur. k. Babska 1970 JJaG (JJaG 78). Gm. Bolimów: 98 - Zie- 
miary 1983 BPy. Gm. Jeżów: 99 - Leszczyzny 1. 1964 HP; SS. Gm. 
Kowiesy: 100 - Las Jeruzalski ur. 1973 JJaG (JJaG 78). 101 
Łowicz ? Goździk (jM 60). Gm. Łyszkowice: 102 - Pszczonów ur. 
1984 Et,. Gm. Mszczonów: 103 - Osuchów ur. 1972 JJaG (JJaG 78). 
104 - Rogów 1973 ZZ. Gm. Sadkowice: 105 - Trębaczew 1973 JJaG 
(JJaG 76). Gm. Skierniewice: 106 - Bażantarnia ur. od. 2601 1980 
AGrz; 107 - Grabina ur. od. 178 1968 BDz, MWo; 108 - Grabskie 
Budy 1980 EWi; 109 - Kopanicha rez.. Mokra ur. 1980 EKn, AKu. 
Woj, toruńskie. 110 - Zbiczno 1976 W. Gugnacka (Exeio. Torunien- 
aia, nr 161). Woj, wałbrzyskie. 111 - Bardo Śląskie 1953 M. To­
karski (Fl. sil. exsic., nr 50). Woj, warszawskie. Gm. Piasecz­
no: 112 - Zalesie 1969 JT. Woj, włocławskie. 113 - Brześć Ku­
jawski ? ? Woj, zamojskie. 114 - Hrubieszów 1955 Ma. 115 - 
Zamość 1956 ? Woj. zielonogórskie. 116 - Jasień 1976 BG.
Ccat,ex diBtan8 L .
W o j ,  b i e l s k i e .  Gm. B r e n n a :  1 - G ó r k i  M a ł e ,  p r z y  d r o d z e  B r e n -  
n a - L i p o w i e c  1968 WB. Gm. G o l e s z ó w :  2 - J a s i e n i o w a  G ó r a  1969 WB;
3 - Kurowy wzg. 1969 WB. Gm. Skoczów: 4 - Pierściec, wyrobisko 
"Łom" 1970 Wb; 5 - Wiślicka Kępa 1968 WB. Woj, częstochowskie. 
Gm. Konopiska: 6 - Wygoda 1975 JH (jH 83). V.'oj. nowosądeckie. 
Gm. Szczawnica-Krościenko: 7 - Dolina 1950 LF. Woj. płockie Gm. 
Łęczyca: 8 - Błonie 1955 ST (JM 60); 9 - Wichrówek 1955 ST (JM 
60). Gm. Witonia: 10 - Rybitwy 1955 ST (JM 60). Woj, sleradz- 
kie. Gm. Sieradz: 11 - Zalesie 1972 TZa (TZa 74). Woj. skier- 
niewickie. Gm. Skierniewice: 12 - Grabina ur., polana 5, 1983 
WPi (WPi w druku). Woj, wrocławskie. Gm. Wołów: 13 - Krzydli- 
na Mała 1972 E. Kozioł (Fl. ail. exeio,3 nr 1019).
Carex erioetoruir Poll.
Woj, bydgoskie. 1 - Bydgoszcz-Miedzyń 1956 JMa. Gm. Osie: 2
- Tleń 1969 BWr. 3 - Tuchola-Rudzki Most 1978 M. Ceynowa-Gieł- 
don (Exaio. Torunienaia, nr 264). Woj, ciechanowskie. 4 - Płońsk
1950 J. Urbańska. Woj, częstochowskie. Gm. Koszęcin: 5 - Jele- 
niak-Mikuliny rez. 1970 WBr. Gm. Mstów: 6 - Jaskrów 1964 MW; 7
- Mstów, Góra 3 Maja 1965 HK. Cm. Olsztyn: 8 - Sokole Góry rez., 
Zrębice 1. 1974 JH (jH mpis). Gm. Popów: 9 - Popów 1. od. I7a
1978 JH (JH mpis). Woj, jeleniogórskie. 10 - Wojcieszów 1950 M. 
Pokora. Woj, kaliskie. Gm. Brzeziny: 11 - Brzeziny rez. 1980 EŚ. 
Gm. Kobyla Góra: 12 - Rybin 1. od. 35 1975 B. Paleska. Gm. 
Miksztat: 13 - Zmyślona Ligocka 1. od. 194a M. Tanaś. Gm. So­
kolniki: 14 - Szustry ur. 1976 BRu. Woj, katowickie. 15 - Pia­
ski wzg. k. Wolbromia 1961 B. Pawłowski (Fl. Pol. exaio., nr 
198). Woj, konińskie. Gm. Wierzbinek: 16 - Synogać 1964 ZM, dt. 
LF. woj, krakowskie. 17 - Kraków-Borek Fałęcki 1952 J. Kornaś 
(PI. exeio., nr 494). Woj, legnickie. Gm. Lubin: 18 - Raszówka
1965 K. Pender (.Fl. ail. ex8io., nr 748). Woj. łódzkie. 19 - A- 
leksandrów Łódzki 1955 RS. 20 - Głowno 1948 SN (JM 60). M, Łódź: 
21 - Arturówek a) 1948 JM, b) 1956 H. Łebek (JM 60); 22 - Cha- 
chuły 1981 GO; 23 - Helenówek ? ? (JM 60); 24 - Łagiewniki
a) 1949 W. Nawrocka, b) 1956 HKo (JM 60), c) 1960 ZKu; 25 - 
Ruda Pabianicka 1949 I. Sobczyk (JM 60). 26 - Rzgów 1950 JGał 
(JM 60). Gm. Zgierz: 27 - Grotniki 1970 HB; 28 - Luómierz 1955 
TChm (JM 60); 29 - Szczawin ur. 1972 EF (EF 84); 30 - Zgierz- 
-Chełmy ur. 1973 IJa. Woi. ostrołęckie. Gm. Lelis: 31 - Łodzi- 
ska 1961 JGa. Woj, piotrkowskie. Gm. Bełchatów: 32 - Piaski ur.
1978 EGa, HMar, Gm. Inowłódz: 33 - Spała ? T. Kucharski (jM 
60). Gm. Kleszczów: 34 - Łuszczanowice II 1977 HR, JK; 35 - 
Rogowiec 1981 MTu, ZKo; 36 - Słok ur. 1978 TC, ACrze, JMię; 37
- Wola Grzymalina ur. od. 65d 1978 jUr, EW. Gm. Kluki: 38 - Za­
rzecze 1981 MTu, ZKo. Gm. Koluszki: 39 - Gałkówek 1952 JB (jM 
60). Gm. Mniszków: 40 - Błogie od. 32 1971 LF. 41 - Piotrków 
Trybunalski ? ? Gm. Przedbórz: 42 - Wierzchlas ur. k. Wojcie­
chowa a) 197C KWój, b) 1971 UZ. Gm. Ręczno: 43 - Bąkowa Góra 
1981 PW. Gm. Sulejów: 44 - Lubień 1969 EDą (jK 81). Cm. Tuszyn: 
45 - Modlica a) 1948 JM, b) 1950 H. Drożdż, T. Mickiewicz, M. 
Lipińska, c) 1954 T. Łaska, d) 1955 TChm (JM 60); 46 - Molenda
a) rez. 1948 MN, BKra, b) ur. 1968 MLe. Gm. Wolbórz: 47 - Lu- 
biaszów rez. od. 233 1981 KJó, LŚ. Woj, płockie. 48 - Gostynin- 
-Bratoszewo 1959 JKo. 49 - Łęczyca 1950 H, Nowakowska, T. Ku- 
rzyńska (jM 60). Gm. Szczawin Kościelny: 50 - Misiadła 1961 HKa. 
Woj, radomskie. Gm. Drzewica: 51 - Żardki 1973 LF. Gm. Mogiel­
nica: 52 - Świdno a) 1973 LF, b) 1974 JJaG (jjac 78); 53 - Tom- 
czyce ur. 1971, 1973 JJaG (JJaG 78). 54 - Radom-Żakowice 1973 
LZ, dt. LF. Woj, sieradzkie. Gir. Brzeźnio: 55 - Kliczków 1977 
JK Cjk 79). Gm. Burzenin: 56 - Będków 1977 JK (jK 79). Gm. Do­
broń: 57 - Pawlikowice ur. od. 128d 1980 GO. Gm. Działoszyn: 
58 - Niżankowice ur. od. 139g 1981 MKu (MKu 8 6 )• 59 - Wapien­
nik Las k. kol. Lisowice 1979 LF (LF, KC, RO 8 6 ); 60 - Węże 
rez., Góra Zelce 1974 MSt (LF, KC, RO 8 6); 61 - Zalesiaki 1966 
RO (RO 6 8 ). Gm. Lutomiersk: 62 - Zofiówka 1969 EU (EF 76). 63
- Łask a) 1950 K. Orlik (JM 60), b) 1975 jKar; 64 - Ostrów ur. 
od. 176h 1979 GO, dt. LF. Gm. Sieradz: €5 - Bogumiłów 1970 TZa 
(TZa 74); 66 - Sieradz-Męcka Kola 1955 A, Majewska. Gm. Warta: 
67 - Miedźno ur. od. 92a 1979 ARo, KLo. Gm. Widawa: 6 8 - Izy­
dorów 1966 RO (RO 6 8 ). Gm. Wierzchlas: 69 - Kamion, G. Kulowa
1976 JBa (LF, KC, RO 8 6 ); 70 - G. Korzenno 1976 EDe (LF, KC, RO 
8 6 ). Woj, skierniewickie. Gm. Brzeziny: 71 - Szymaniszki 1975 
ABo, MM, KW'. Gm. Kowiesy: 72 - Chojnata 1971 JJaG (JJaG 78). 73
- Mszczonów 1978 AF. Gm. Łyszkowice: 74 - Pszczonów ur. 1985 
Eż. Gm. Skierniewice: 75 - Bażantarnia ur. 1980 AGrz; 76 - Ko- 
panicha rez., Mokra ur. 1980 EKn, AKu. Woj. szczecińskie. 77 - 
Rewal 1950 BKra. Woj, warszawskie. 78 - Błonie 1973 MŁ. Gm. 
Kampinos: 79 - Zawady 1974 D. Strelau-Kalinowska. 80 - Legionó-
wo 1974 ZOs, dt. LF. Gm. Łomianki: 81 - Dziekanów Leśny 1973 
JC, dt. LF. Gm. Skrzeszew: 82 - Łajski 1967 HS. M. Warszawa: 83
- Falenica 1975 MAn; 84 - Służew 1973 K. Nowosielska, dt. LF. 
Woj, włocławskie. Gm. Nieszawa: 85 - Raciążek 1977 JKal, Gm. 
Włocławek: 86 - Szpetal Dolny 1962 KT; 87 - Włocławek 1956 Bł, 
dt. LF. Woj, zamojskie. 8 8 - Zamość 1956 K. Czerkasik, dt. LF. 
Woj, zielonogórskie. 89 - Jasień 1976 BG. 90 - Zielona Góra 1949 
IKuj.
Carex firma Host.
Woj, nowosądeckie. Tatry. 1 - Ciemniak 1955 LF.
Carex flaaca Schreber (C. glauea Murr. )
Woj, bydgoskie. 1 - Byagoszcz-Łęgnowo 1978 WLe. Gm, Krusz­
wica: 2 - Kobylniki 1975 UR, dt. LF. Woj, częstochowskie. 3 - 
Częstochowa-Mirów 1972 JH (jH 83); 4 - Babiak 1966 HK. Gm. Ko­
chanowice: 5 - Lubockie 1. od. 194 1979 JH (JH 83). Gm. Mstów: 
6 - Jaskrów 1965 MW (jH, HK, MŁ 73); 7 - Małusy 1975 JH (jH 83);
8 - Mstów 1964 MW ( Ł a w r y n o w i c z  1977). Gm. Woźniki:
9 - Grójec wzg. k. Psar 1976 JK (JH 83). Gm. Wręczyca Wielka:
10 - Pierzchno 1. k. kopalni Grodzisko 1972 JH (jH 83). W0 3 . ka­
liskie. Gm. Sokolniki: 11 - Ryś ur. 1975 KHo GCy; 12 - Szustry 
ur. 1974 AGor. Woj, konińskie. Gm. Sompolno: 13 - Zofia 1963 ZM. 
Woj, kieleckie. 14 - Łopuszno 1955 GS. Woj, nowosądeckie. Gm. Łąc­
ko: 15 - Maszkowice 1949 SK. Gm. Szczawnica-Krościenko: 16 - Dolina 
1949 SK; 17 - k. źródeł Stefana i Michaliny 1950 LF; 18 - w drodze 
na Trzy Korony 1950 LF. Gm. Zakopane: 19 — Bogówka k. Kuźnic 
1955 LF; 20 - Dolina Białego 1964 MGo, MW. Woj. piotrkowskie. 
Gm. Kobiele Wielkie: 21 - Jasień rez. 1958 EC (JM 60). Gm. Mni­
szków: 22 - Zarzęcin 1956 LF. Gm. Ręczno: 23 - Bąkowa Góra od. 
34j, 36g 1981 PW. 24 - Rozprza 1977 LF. 25 - Tomaszów Maz. 
Niebieskie Źródła rez. 1960 RO. Woj, płockie. Gm. Szczawin Ko­
ścielny: 26 - Misiadła 1961 HKa. Woj, radomskie. Gm. Mogielni­
ca: 27 - Rykały ur. 1973 JJaG (jJaG 78). Woj, sieradzkie. Gm. 
Działoszyn: 28 - G. Raciszyn 1976 MDudz, dt. LF. Gm. Sieradz: 
29 - Zalesie 1972 TZa (TZa 74). Gm. Widawa: 30 - Wielka Wieś
1967 RO ( O l a c z e k  1969). 31 - Złoczew 1948 JM (JM 60 bez
znaku + ). Woj, skierniewickie. Gm. Skierniewice: 32 - Grabina 
ur. 1983 WPi (WPi w druku). Woj, wałbrzyskie. 33 - Kłodzko 1963 
J. Giedrojó (Fl. eil. exeio.t nr 646). Woj, wrocławskie. Gm. Ko­
stomłoty: 34 - Chmielów 1956 WKr. Gm. Łagiewniki: 35 - Pustków 
Wilczkowski 1956 Mu.
Carex humilie Leyss.
Woj, lubelskie. Gm. Wólka: 1 - Długie 1951 D. Fijałkowski 
(.PI. exeio. Pal. Lublinenaie, nr 171).
Carex laeioearpa Ehrh.
Woj, białostockie. 1 - Białowieski Park Narodowy 1957 LF. 
Woj. bydgoskie. Gm. Brusy: 2 - Laska 1974 W. Gugnacka (Exeio. 
Tomniensia, nr 21). Woj, częstochowskie. 3 - Częstochowa-Kręci- 
wilk 1978 JH (JH 83). Gm. Herby: 4 - Kieszki ur., Chwostek 1. 
od. 72g 1976 JH (JH 83). Gm. Janów: 5 - Dziadówki 1. od. 110 
1972 JH (jH 83). Woj, gorzowskie. Gm. Kłodawa: 6 - Santoczno
1964 SSk. Woj, piotrkowskie. Gm. Przedbórz: 7 - Piskorzeniec ur. 
k. Borowa 1968 AU, MWn. Gm. Sulejów: 8 - Lubień a) 1968 EDą, 
dt. LF, b) 1969 EDą (jK 8 l). Gm. Sulmierzyce: 9 - Wola Wydrzyna 
ur. 1965 JKa. Gm. Szczerców: 10 - Święte Ługi torf. 1964 MWr, 
DKrz. Gm. Tomaszów Maz.: 11 - Jeleń rez. 1980 MM (MM 84). Woj. 
sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 12 - Pyszków 1970 TZa (TZa 74). Gm. 
Warta: 13 - Glinno-Ługi 1973 DKrz. Woj, skierniewickie. Gm. 
Skierniewice: 14 - Grabina ur. 1983 WPi (WPi w druku). Woj. 
szczecińskie. Gm. Gryfino: 15 - Międzyodrze 1958 LF.
Carex limoaa L .
Woj, bydgoskie. 1 - jez. Kały 1973 W. Gugnacka (Exeio, Toru- 
nuensia, nr 22). Woj, chełmskie. Gm. Urszulin: 2 - Wólka Wyty- 
cka 1964 RO. Woj, częstochowskie. Gm. Herby: 3 - Kieszki ur., 
Chwostek 1. od. 72g 1976 JH (JH 83). Woj. łomżyńskie. Gm. Go­
niądz: 4 - Czerwone Bagno rez. 1963 LF. Woj, olsztyńskie. Gm. 
Lidzbark Warm.: 5 - Łaniewo 1979 MDz. Gm. Piecki: 6 - Diabel­
skie Jezioro k. Zgonu 1959 LF. Woj, piotrkowskie. 7 - Kodrąb
1966 JH (jH 6 8 ). Gm. Przedbórz: 8 - Piskorzeniec ur. k. Borowa
1968 MWn, HR. Woj, suwalskie. Gm. Ruciane-Nida: 9 - jez. Gryże- 
wskie na S od Iznoty 1981 M. Ławrynowicz, RO. Gm. Suwałki: 10
- Krzywe 1973 Obóz Stud. Koła LOP. Woj. szczecińskie. Gm. Przy­
biernów: 11 - jez. Czarcie 1971 DKrz, Woj, wałbrzyskie. 12 
Zieleniec k. Dusznik 1961 S. Gołowin (Fl. sil. exsio., nr 249),
Carex miohelii Host.
Woj. lubelskie. 1 - Kazimierz Dolny 1969 JK,
Carex mon tana L.
Woj. bialskopodlaskie. Gm. Podedworze: 1 - Opole 1950 J. 
Szymaniak, dt. LF. Woj, białostockie. Gm. Białowieża: 2 - Czer- 
lonka 1954 LF. Woj, bielskie. Gm. Goleszów: 3 - Chełm wzg. a)
1969 WB, dt. LF, b) 1971 WB. Gm. Skoczów: 4 - Pierśclec "Łom"
1970 WB. Woj, częstochowskie. 4 - Częstochowa-Mirów, Babiak 1966 
HK. Gm. Miedźno: 5 - Rębielice 1, od. 44 1977 Jli (JH 83). Gm. 
Pajęczno: 6 - Niwiska Górne 1966 RO ( RO 6 8 ). Gm. Popów: 7 - Po­
pów 1. od. 17, 29, 39 1977, 1978 JH (JH 83'); 8 - Zagórze 1. od. 
36 1977 JH (JH 83"). Woj, kieleckie. Gm. Charsznica: 9 - Biała 
Góra k. Tunelu 1952 A. Medwecka-Kornaś, J. Kornaś (Pl. Pol. exsio., 
nr 487). Gm. Nowa Słupia: 10 - Serwis-Dąbrowa od. 3 1977 BJJ. 
Woj. łódzkie. M. Łódź: 11 - Łagiewniki 1973 Rożniecka; 12 - Ro­
gi 1955 Milewska (jM 60). 13 - Zgierz-Chełmy 1950 I. Linda, dt. 
LF. Woj, nowosądeckie. Gm. Szczawnica-Krościenko: 14 - k. Pola­
ny Wyrobek w drodze na Trzy Korony 1950 LF. Woj, piotrkowskie. 
Gm. Inowłódz: 15 - Żądłowice ur. 1967 JJa. Gm. Przedbórz: 16 - 
Piskorzeniec ur. 1967 ZWn. Gm. Tuszyn: 17 - Molenda rez. ' 1948 
BKra, dt. LF. Gm. Wolbórz: 18 - Lubiaszów Nowy 1973 Krawczyk, 
dt. LF. Woj, płockie. Gm. Łęczyca: 19 - Błonie 1950 W. Orczy- 
kowski, dt. LF. Woj, radomskie. Gm. Mogielnica: 20 - Brzosto- 
wiec ur. 1971 JJaG (JJaG 78); 21 - Rykały ur. 1973 JJaG (JJaG
78). Woj. sieradzkie. Gm. Działoszyn: 22 - Góra Krzemionki k. 
Węży 1977 KC (LF, KC, RO 8 6 ); 23 - Niżankowice ur. od. I39g, 
142a 1981 MKu (MKu 8 6 ). Gm. Warta: 24 - Małków 1967 RO, dt. 
LF (publikowane jako C. pilulifera - O l a c z e k  1964). Gm. 
Wierzchlas: 25 - Mierzyce ur. od. 224 1981 MKu (MKu 84). Woj. 
skierniewickie. Gm. Brzeziny: 26 - Szymaniszki 1975 ABo, MM,
KW. Gm. Rawa Maz.: 27 - Kaleń ur. 1972 jjac (jjao 78). Gm. Sad­
kowice: 28 - Trębaczew 1971 JJaG (.JJaC- 78). Woj. wrocławskie. 
29 - Ślęza k. Sobótki 1953 M. Tokarski (fZ. eil. exaio., nr 22).
Carex ormithopoda Willd.
Woj. nowosądeckie. Gm. Zakopane: 1 - Bogówka wzg. k. Kuźnic
1955 LF.
Carex pallesoene L.
Woj, bialskopodlaskie. Gm. Stara Kornica: 1 - Koszelówka 1952 
L. Woj, bielskie. 2 - Goleszów 1959 WB. 3 - Istebna-Szymcze 1972 
MDu. Woj, bydgoskie. 4 - Bydgoszcz-Miedzyń 1956 JMa. Woj. czę­
stochowskie. Gm. Blachownia: 5 - Blachownia 1. od. 5 1973 JH 
(jh mpis); 6 - Wręczyca 1. od. 208 1973 JH (jH mpis). Gm. Dą­
browa Zielona: 7 - Knieja 1. k. św. Anny 1965 MC, AJ, SZ. Gm. 
Herby: 8 - Boronów 1. od. 12la JH (JH mpis); 9 - Lisów 1. od.
58 1975 JH (JH mpis). Gm. Kłomnice: 10 - Skrzydlów od. 216 1978 
MŚw. Gm. Koniecpol: 11 - Borek ur. 1959, 1960 KL, HU; 12 
Jatno ur. 1965 KC, SL. Gm. Konopiska: 13 - Aleksandria 1. od. 
228 1975 JH (jH mpis); 14 - Kijas 1972 JH (JH mpis). Gm. Koszę­
cin: 15 - Jeleniak-Mikuliny rez. 1970 WBr; 16 - Wierzbie ur., 
Ciszowa 1. od. 253h 1979 JH (jH mpis). Gm. Lipie: 17 - Wapien­
nik 1. od. 128a 1976 JH (JH mpis). 16 - Mstów 1979 JH (JH 
mpis). Gm. Pajęczno: 19 - Murowaniec rez. 1962 RO (RO 65). Gm. 
Wręczyca Wielka: 20 - Pierzchno 1. k. kopalni Grodzisko 1972 JH 
(JH mpis); 21 - Skrzeszów 1. od. 163 1976 JH (JH mpis). Woj, ka­
liskie . Gm. Sokolniki: 22 - Ryś ur. a) k. Jasienia 1976 JJę, 
b) k. Rysia 1975 KNo; 23 - Szustry ur. 1976 BRu, BO, JA. Woj. 
kieleckie. Gm. Bodzentyn: 24 - Doi. Czarnej Wody 1976 BJJ. Gm. 
Nowa Słupia: 25 - Łysa Góra a) Bielnik 1975, 1977 BJJ, b) od. 
204 1976 BJJ. Gm. Radoszyce: 26 - Wyszyna Rudzka 1977 MWil. 
Woj, konińskie. Gm. Przedecz: 27 - Rogóźno ur. od. 193h GO. Gm. 
Przykona: 28 - Zwierzyniec 1. 1978 jKrzyw ( K r z y w a ń s k a  
1984). Gm. Sompolno: 29 - Zofia 1963 ZM.- Woj, krakowskie. 30 - 
Skała 1970 B. Młynarczyk. Woj. łomżyńskie. Gm. Szepietowo: 31 - 
Średnica 1965 AGi, dt. LF. Woj, łódzkie. 32 - Głowno 1975 ABo 
MM, KW; 33 - Głowno-Osiny 1966 IG. M. Łódź: 34 - Łagiewniki a)
1956 HKo, dt. LF, b) 1963 KJan, o) od. 15-17, 20, 24-27 1973 
Cze; 35 - Marysln 1947 Pszczółkowska (JM 60); 36 - Rogi 1954 R. 
Jamka. Gm. Nowosolna: 37 - Wiączyń a) 1955 KD (JM 60), b) 1958 
RO (RO 62), c) 1978 MGr. Gm. Pabianice: 38 - Dąbrowa-Pawlikowi- 
ce ur. od. 153 JKF. Gm. Stryków: 39 - Zarębów 1975 MKo, MLen. 
Gm. Zgierz: 40 - Grotniki 1971 JK; 41 - Krogulec ur. 1971 EF 
(EF 84); 42 - Luómierz 1955 LF, JPa (JM 60); 43 - Szczawin ur. 
1971, 1972 EF (EF 84). Woj. nowosądeckie. Gm. Szczawnica-Kro- 
ścienko: 44 - w pobliżu Sokolicy 1950 LF (for. alpeetHe Schur) 
Gm. Zakopane: 45 - Bogówka wzg. k. Kuźnic 1955 LF (for. alpee- 
tria Schur). Moj, ostrołęckie. Gm. Klembów: 46 - Dębina rez.
1962 BChr. Gm. Siennica: 47 - Pogorzel 1970 BDę. Woj. piotr- 
kowskie. Gm. Aleksandrów: 48 - Jaksonek ur. a) 1973 JK (jK 81),
b) 1981 HAn; 49 - Taraska od. 162a, b) 1981 MGał. Gm. Bełchatów:
50 - Piaski ur. 1978 EGa, HMar. Gm. Gomunice: 51 - Fryszerka
1967 HU. Gm. Inowłódz: 52 - Żądłowice ur. 1967 jja (j a k u- 
b o w s k a-G a b a r a 1972). Gm. Kleszczów: 53 - Łękińsko 
1977 hR, JO; 54 - Łuszczanowice I 1977 HR, JO; 55 - Łuszczanowi- 
ce ur. 1978 EŁu, BMo, DPią; 56 - Słok ur. 1978 TC, AGrze, 
JMię; 57 - Wola Grzymalina od. 6 6 b, 76c 1978 JUr, EW. 58 - Ko­
biele Wielkie od. 154a, 155a, 156a, 158a, b 1957, 1958 KS, ZW 
(JM 60). 59 - Kodrąb 1965, 1966 JH (JH 6 8 ). Gm. Koluszki: 60 - 
Gałkówek 1952 LF (JM 60); 61 - Justynów 1955 TChm (JM 60). Gm. 
Lubochnia: 62 - Kruszewiec ur. 1973 EKo ( R u t o w i c z ,  S o- 
w a 1978); 63 - Małecz ur. 1985 AMatu. Gro. Mniszków: 64 - Bło­
gie rez. od. 85c, 8 6 d 1979 (MKu w druku); 65 - Mały Zarzęcin
1972 JK; 66 - Zarzęcin 1972 JH, KP, JSt. Gm. Przedbórz: 67 - 
Piskorzeniec ur. 1967 ZWn; 6 8 Przedbórz 1947 JL; 69 - Taras 1952 
SLa; 70 - Wierzchlas ur. k. Wojciechowa 1971 UZ; 71 - Zuzowy 
ur. 1968 Gaj. Gm. Ręczno: 72 - Bąkowa Góra 1981 PW; 73 - Wiel- 
kopole rez. od. I47f, g 1983 KŻ. 74 - Rokiciny 1965 HP, SS (BJJ
79). 75 - Rozprza 1977 LF. Gm. Sulejów: 76 - Lubień 1969 EDą, 
JK (JK 81); 77 - Łęczno 1973 JK (jK 81); 78 - Podlubień 1973 JK 
(JK 8l). Gm. Sulmierzyce: 79 - Wola Wydrzyna ur. 1965 JG, BP. 
Gm. Szczerców: 80 -Józefina 1965 JH. Gm. Tomaszów Maz.: 81 - 
Jeleń rez. 1979 MM (MM 84); 82 - Józefów od. 103f 1974 JK (JK 
81); 83 - Nagórzyce 1974 JK (JK 8l); 84 - Smardzewice 1973 JK 
(JK 81). Gm. Tuszyn: 85 - Modlica a) 1948 JB, b) 1955 TChm (jM
60), c) 1965 KWi; 86 - Molenda rez. a) 1948 W. Wołosiecka, MN,
b) od. 39b, c, d ES, BW, KWi; 87 - Poddębina od. 36 1970 MWi. 
Gm. Wola Krzysztoporska: 8 8 - Jeżów rez. 1961 RO. Gm. Wolbórz:
89 - Lubiaszów a) 1956, 1959 HU (JM 60), b) od. 233 1981 Kjó, LŚ;
90 - Meszcze a) rez. 1974 JK (JK 8 l), b) ur. 1985 SPo. Woj. pło­
ckie. 91 - Gostynin 1954 jKo, dt. LF; 92 - Gostynin-Rataje 1958 
JKo. Gm. Kutno: 93 - Gołębiew ur. 1969, 1970 TL; 94 - Strzego- 
cin ur. 1970 AG. Gm. Łęczyca: 95 - Topola Królewska 1955 ST (JM 
60 bez znaku +). Gm. Szczawin Kościelny: 96 - Helenów 1957, 1958 
HKa. Woj, radomskie. Gm. Mogielnica: 97 - Brzostowiec ur, 1971 
JJaG (JJaG 78); 98 - Izabelin ur. 1971 JJaG (jJaG 78). Gm. Pnie­
wy: 99 - Jeziora ur. 1972 JJaG (JJaG 78). Woj, siedleckie. Gm. 
Mrozy: 100 - Bernatowizna rez. 1962 BM. Woj, sieradzkie. Gm. 
Brzeźnio: 101 - Ruszków 1969 TZa (TZa 74). Gm. Działoszyn: 102
- Niżankowice ur. od. 143a 1981 MKu (MKu 8 6 ). Gm. Konopnica: 103
- Rychłocice ur. od. 12f 1977 GSt. Gm. Lutomiersk: 104 - Zo­
fiówka 1969 EU (EF 76). Gm. Łask: 105 - Kolumna od. 152b 1980 
GO, at. LF; 106 - Ostrów ur. od. 172b, I75b 1980 GO. Gm. Pą­
tnów: 107 - Madeły kol. 1977 KC (.LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Siemkowi­
ce: 108 - "Mokry Las" k. Siemkowic 1984 MPe. Gm. Warta: 109 
Bartochów 1968 JKrzyw, MKr, dt. LF; 110 - Borek Lipiński 1949 
JB; 111 - Włyri ur. a) k. Miedźna od. 103g 1979 ARo, KLo, b) 
k. Rossoszycy 1979 EMa, BKag, BJ. Gm. Wartkowice: 112 - Małe- 
-Wilkowice 1963, LF, JH. Gm. Wieluń: 113 - Lasek Kurowski ur. 
k. Piasków 1983 JWo. Gm. Wierzchlas: 114 - Mierzyce ur. od. 224a
1981 MKu, dt. LF (MKu 84); 115 - Ruda ur. od. 244a 1979 MKu. 
Gm. Zduńska Wola: 116 - Jabłecznik rez. 1976 RS. Gm. Złoczew: 
117 - Komasówka rez. 1960 RS ( s  o w a 1964); 118 - Nowa Wieś 
rez. a) 1962 BPyt, LSch, b) od. 154g 1984 ABu, ESp; 119 - Sto­
lec ur. 1977 HSz; 120 - Złoczew 1948 JM (JM 60). Woj. skier­
niewickie . Gm. Biała Rawska: 121 - Franopol ur. 1972 JJaG (JJaG 
78). Gm. Bolimów: 122 - Wólka Łasiecka 1983 HMak. Gm. Brzezi­
ny: 123 - Janinów ur. 1975 ULo ( R u t o w i c z ,  S o w a  1976). 
Gm. Dmosin: 124 - Kołacinek 1967 ZA. 125 - Głuchów 1973 JJaG 
(JJaG 78). Gm. Jeżów: 126- Leszczyny 1. 1964 HP, SS. Gm. Ko­
wiesy: 127 - Las Jeruzalski ur. 1970 JJaG (JJaG 78). Gm. Łysz­
kowice: 128 - Pszczonów ur. 1985 EŻ. Gm. Mszczonów: 129 - Osu­
chów ur. 1972 JJaG (JJaG 78); 130 - Petrykozy 1972 JJaG (JJaG
76). 131 - Nieborów 1983 E£p, ESto. Gm. Rawa Maz.: 132 - Kaleń 
ur. 1972 JJaG (jJaG 78); 133 - Rawski Las ur. 1970 jJaG (jJaG 
78). Gm. Sadkowice: 134 - Trębaczew a) 1960 JH, RO (JM, JH, RO, 
hU 63). Gm. Skierniewice: 135 - Bażantarnia ur. od. 2201 1980 
AGrze; 136 - Grabina ur. od. 209 1968 BDz, MWo; 137 - Ruda ur.
1983 WPi (WPi w druku). Woj, tarnowskie. Gm. Szczucin: 138 
Wólka Mędrzechowska 1954 TWój, dt. LF. Woj, warszawskie. 139 - 
Wołomin-Nowa Wieś 1970 JPoc. Woj, zamojskie. 140 - Hrubieszów 
1949 ZKr. Woj, zielonogórskie. 141 - Jasień 1976 BC.
Uwaga. Brak arkuszy z Tuszyna, Zgierza i Jasienia podanych 
przez M o w s z o w i c z a  (1960).
Carex paniaea L.
Woj, bialskopodlaskie. 1 - Parczew 1957 ?, dt. LF. Woj. 
bielskie. Gm. Goleszów: 2 - Chełm wzg. 1969 WB. 3 - Istebna- 
-Suszki 1972 MDu. Gm. Ustroń: 4 - Jelenica 1968 WB. Woj. byd- 
goskie. 5 - Bydgoszcz-Łęgnowo 1978 WLe, dt. LF. 6 - Kruszwica
1969 Ł. Banach. Gm. Nakło n. Notecią: 7 - Trzeciewnica 1956 AGo. 
Woj, chełmskie. Gm. Urszulin: 8 - Wólka Wytycka 1964 LF, RO. 
Woj, częstochowskie. 9 - Częstochowa-Błeszno 1974 JGaj. Gm. Her­
by: 10 - Kieszki ur. , Chwostek 1. od. 72g 1976 JH (.JH mpis). Gm. 
Koszęcin: 11 - Jeleniak-Mikuliny rez. 1970 WBr. 12 - Mstów 1965 
MW. 13 - Pajęczno 1975 HKow. Gm. Żytno: 14 - Dębowiec 1964 RO;
15 - Rędziny ur. 1965 SS, HP. Woj, kaliskie. Gm. Wieruszów: 16
- Mysznary 1963 DM. Woj, kieleckie. Gm. Bodzentyn: 17 - Chró- 
sty ur. od. 54 1977 BJJ; 18 - Grabowo 1963 LF; 19 - Mokry Bór 
ur. od. 29, 30, 63 1976 BJJ. Gm. Nowa Słupia: 20 - Łysa Góra- 
-Bielnik 1976 BJJ. Woj, konińskie. 21 - Konin-Wilków 1958 HA. 
Gm. Kościelec: 22 - Tarnowiec 1954 HA, dt. LF. Woj. łódzkie. 
Gm. Brójce: 23 - Kuta Wiskicka 1962, AK, BSkr. 24 - Głowno-Osi- 
ny 1966 IG. Gm. Konstantynów Łódzki: 25 - Konstantynów 1956 KD 
(j m 60); 26 - Konstantynów-Ignacew 1956 KD (JM 60); 27 - Żabi- 
czki 1963 LF, JH. 27 - Łódź-Arturówek 1956 KD (JM 60). Gm Zgierz: 
28 - Szczawin ur. 1973 EF (EF 84). Woj, nowosądeckie. Gm. Za­
kopane: 29 - Bogówka k. Kuźnic 1955 LF. Woj. olsztyńskie. Gm. 
Dąbrówno: 30 - Leszcz 1977 EWil. Gm. Lidzbark Warm.: 31 - Ła- 
niewo 1979 MDz. 32 - Olsztyn 1956 WPo. Woj, piotrkowskie. Gm.
Bełchatów: 33 - Piaski ur. 1978 EGa, HMar. Gm. Gomunice: 34 - 
Fryszerka 1967 HU. Gm. Inowłódz: 35 - Żądłowice 1967 EZ (j a- 
k u b o w s k a-G a b a r a 1972). Gm. Kleszczów: 36 - Czyżów
1964 JH. Gm. Kluki: 37 - Chmielowiec 1963 JH. Gm. Kobiele Wiel­
kie: 38 - Jasień a) 1958 EC, b) 1959 HU (JM 60); 39 - Kobiele 
Wielkie od. 158 1958 KS (JM 60). 40 - Kodrąb 1966 JH. Gm. 
Mniszków: 41 - naprzeciw Swolszowic, prawy brzeg Pilicy 1956 LF; 
42 - Zarzęcin 1972 AKor. 43 t Opoczno 1969 SZa, dt. LF. Gm. 
Przedbórz: 44 - Dawidów ur. k. Wojciechowa 1970 HL. Gm. Radom­
sko: 45 - Bobry 1970 MŁa. Gm. Ręczno: 46 - Bąkowa Góra 1981 PW; 
47 - Wielkopole rez. od. 147f 1983 KŻ. 48 - Rozprza 1977 LF. 
Gm. Sulejów: 49 - Barkowice Mokre 1972 KP, JSt. Gm. Sulmierzy­
ce: 50 - Wola Wydrzyna ur. 1965 JKa. Gm. Szczerców: 51 - Józe­
fina 1963 JH; 52 - Lubiec torf. 1963 MWr, DKrz; 53 - Szczerców
1963 JH; 54 - Zbyszek 1978 LKu, WPrz. Gm. Tomaszów Maz.: 55 
Tomaszów Maz.-Niebieskie Źródła 1960 RO (JM, RO 61). Gm. Tuszyn: 
56 - Modlica 1955 TChm (JM 60); 57 - Poddębina-Las od. 36n 1970 
MWi; 58 - Tuszyn 1954 TChm (JM 60); 59 - Tuszyn-Las 1955 TChm. 
Gm. Zelów: 60 - Pawłowa 1977 HC. Woj, płockie. Gm. Łęczyca: 61
- Błonie 1955 ST (JM 60). Gm. Nowy Duninów: 62 - Duninów 1961 
JKo. Woj, radomskie. 63 - Kozienice 1975 EWil, dt. LF. Woj. 
sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 64 - Próba 1969 TZa. Gm. Dobroń: 65
- Chechło 1968 DO. Gm. Konopnica: 66 - Szynkielów 1977 IGó. Gm. 
Łask: 67 - Okup Mały 1957 MT (JM 60). Gm. Pątnów: 6 8 - Mały 
Bieniec 1976 LK (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Sędziejowice: 69 - Grabia 
1975 Z. Starczewska. Gm. Sieradz: 70 - Bogumiłów 1969 TZa (TZa 
74). Gm. Warta: 71 - Bartochów 1969 JKrzyw, MKr; 72 - Włyń ur. 
k. Rossoszycy 1979 EMat, BKag, BJ. Gm. Widawa: 73 - Wielka Wieś
1965 RO. Woj, skierniewickie. Gm. Brzeziny: 74 - Tadzin 1975 
EKa, MKo, MLen. 75 - Dmosin 1967 ZA. Gm. Skierniewice: 76 - Gra­
bina ur. 1983 WPi (WPi w druku). Woj, wałbrzyskie. 77 - Bardo 
Śląskie 1953 KN (fZ. sil. e x e i a nr 248 ). Woj, warszawskie. 78
- Błonie 1973 MŁ. Gm. Skrzeszew: 79 - Wieliszew 1966 HS. 80 
Warszawa-Falenica 1974 MAn. 81 - Wołomin-Nowa Wieś 1970 JPoc. 
Woj, wrocławskie. 82 - Milicz 1970 MBo.
Carex piloea Scop.
Woj, białostockie. 1 - Białowieski Park Narodowy 1957 LF.
Woj. kieleckie. Gm. Charsznica: 2 - Tunel 1952 S. Myczkowski (Pl, 
Pol. exeio.t nr 1982). Woj, wałbrzyskie. Gm. Ziębiec: 3 - Skal­
nice 1972 K. Pender (Pl. gil. e x a i o nr 1122). Woj, zamojskie. 
Gm. Grabowiec: 4 - Czechówka 1951 D. Fijałkowski (Pl. ex8io Pal. 
Lublinenaie).
Carex pilulifera L.
Woj, częstochowskie. Gm. Blachownia: 1 - Blachownia 1. od.
5 1973 JH (JH mpis); 2 - Wręczyca 1. od. 208, 221h 1973, 1978 
JH (JH mpis). Gm. Ciasna: 3 - Ciasna 1. od. 199 1979 JH (jH 
mpis). Gm. Dobrodzień: 4 - Rzędowice 1. od. 156 1979 JH (JH 
mpis). Gm. Herby: 5 - Boronów 1. od. 121a 1976 JH (jH mpis);
6 - Dębowa Góra 1. od. 157 1976 JH (JH mpis); 7 - Herby 1. od. 
187 1973 JH (JH mpis); 8 - Hutki 1. od. 261 1975 JH (jH mpis);
9 - Lisów 1. od. 58 1975 JH (JH mpis). Gm. Kłobuck: 10 - Ma- 
ziówki 1. od. 103 1978 JH (JH mpis); 11 - Zagórze 1. od. 98
1977 JH (JH mpis). Gm. Kłomnice: 12 - Skrzydlów od. 219d 1979 
MŚw. Gm. Kochanowice: 13 - Kochanowice 1. od. 187 1979 JH (jH 
mpis). Gm. Konopiska: 14 - Aleksandria I 1974 UB; 15 - Aleksan­
dria 1. od. 169, 200, 228 1975 JH (.JH mpis). Gm. Koszęcin: 16
- Jeleniak-Mikuliny rez. 1970 WBr. Gm. Lipie: 17 - Parzymiechy 
1. od. 173 1976 JH (jH mpis). Gm. Miedźno: 18 - Rębielice 1. 
od. 44, 45 1977 JH (jH mpis); 19 - Zagórze 1. od. 65. 1976 JH 
(JH mpis). Gm. Mstów: 20 - Jaskrów 1965 MW (jH, HK, MŁ 73); 21
- Konin ur. od. 166 1978 JH (JH mpis). Gm. Olesno: 22 - Borki
1. od. 19b, 27 1980 JH (jH mpis). Gm. Olsztyn: 23 - Zielona Gó­
ra 1. od. 8 1974 JH (JH mpis). Gm. Pajęczno: 24 - Murowaniec 
rez. 1962 RO (RO 65). Gm. Pawonków: 25 - Ciasna 1. od. 196 1979 
JH (JH mpis). Gm. Poczesna: 26 - Nierada 1973 JH (JH mpis). Gm 
Popów: 27 - Osiniec 1. od. 49 1978 JH (jH mpis); 28 - Popów
1. od. 17, 29 1978 JH (jH mpis); 29 - Rębielice 1. od.lOc 1978 
JH (JH mpis). Gm. Przyrów: 30 - Stawki 1. od. 5 1973 JH (jH 
mpis). Gm. Przystajń: 31 - Kuleje 1. od. 23 1979 JH (jH mpis). 
Gm. Radłów: 32 - Świercze 1. od. 152 1980 JH (jH mpis). Gm. 
Wręczyca Wielka: 33 - Skrzeszów 1. od. 163 1978 JH (JH mpis). 
Gm. Żytno: 34 - Jatno ur. 1966 KC, SL; 35 - Rędziny ur. 1965 
SS, HP. Woń, gorzowskie. 36 - Bogdaniec 1964 SSk. Woj, jelenio­
górsKie. 37 - Jelenia Góra-Sobieszów 1969 A. Bień. Woj, kali­
skie . Gm. Galewice: 38 - Węglewice rez. 1967 RS (S owa, R u- 
t o w i c z 1971). Om. Sokolniki: 39 - Ryś ur. 1975 KNo; 40 - 
Szustry a) 1974 W. Baj, dt. LF, b) 1976 JKam, MB. Woj. kato­
wickie. 41 - Rybnik-Boguszowice 1959 JJ. Woj, kieleckie. Gm. 
Bodzentyn: 42 - Grabowa 1963 LF; 43 - Góra Miejska od. 14 1977 
BJJ; 44 - Góra Stawiana (Psarska) od. 17 1976 BJJ. Gm. Łopusz­
no: 45 - Piskorzeniec ur. k. Rudy Pilczyckiej 1968 MWn. Gm. Ra­
doszyce: 46 - Wyszyna Rudzka od. 56 1977 MWil. Woj. łódzkie. 
Gm. Andrespol: 47 - Justynów 1955 TChm (JM 60). 48 - Głowno
1975 ABo, MM, KW. 49 - Łódź-Łagiewniki a) 1956 HKo, dt. LF, b) 
od. 15-17, 20, 24-27 1973 Cze. Gm. Nowosolna: 50 - Wiączyń a) 
1955 KD (JM 60), b 1978 MGr. Gm. Zgierz: 51 - Krogulec ur.
1971 EF (EF 84); 52 - Zgierz-Chełmy 1972 LM. Woj. nowosądeckie. 
Gm. Zakopane: 53 - Gubałówka 1955 LF. Woj, piotrkowskie. Gm. 
Aleksandrów: 54 - Jaksonek 1981 HAn; 55 - Taraska od. 162b 1981 
MGa. Gm. Bełchatów: 56 - Piaski a) 1966 JH (jH 6 8 ), b) ur. 1978 
EGa, HMar. Gm. Dłutów: 57 - Ślądkowice ur. od. 129 1979 GO. 
Gm. Inowłódz: 58 - Żądłowice ur. 1967 JJa. Gm. Kamieńsk: 59 
Pytowice 1977 HR, JO. Gm. Kleszczów: 60 - Łuszczanowice II 1977 
HR, JO; 61 - Łuszczanowice ur. 1978 EŁu, BMo, DPią; 62 - Słok 
ur. 1978 TC, AGrze, JMię; 63 - Wola Grzymalina ur. od. 49j, 50k, 
51d, 56a 1978 JUr, EW. Gm. Kluczewsko: 64 - Rączki 1971 UZ. Gm. 
Kobiele Wielkie: 65 - Jasień rez. 1958 EC (JM 60); 6 6 - Kobie­
le Wielkie ur. od. 155a, 156a, 157a, 158a, b, h 1958 KS, ZW (jM 
60). 67 - Kodrąb 1966 JH (jH 6 8 ). Gm. Koluszki: 6 8 - Całkówek 
1955 KD (jM 60). Gm. Lubochnia: 69 - Kruszewiec ur. 1973 EKo 
( R u t o w i c z ,  S o w a  1976); 70 - Małecz ur. 1985 AMatu. 
Gm. Mniszków: 71 - Błogie a) ur. od. 121 1973 MSt, b) rez. od. 
83k, 85h 1979, 1980 MKu (MKu w  druku). Gm. Przedbórz: 72 -  Da­
widów ur. 1971 HL; 73 - Piskorzeniec ur. 1967 ZWn; 74 - Zuzowy 
ur. 1968 Gaj, dt. LF. Gm. Ręczno: 75 - Bąkowa Góra od. 37b 1981 
PW; 76 - Wielkopole rez. od. 147f 1983 KŻ. 77 - Rokiciny 1. 
1965 KP, SS (BJJ 79). 78 - Rozprza 1977 LF. Gm. Sławno: 79 - 
Bratków 1978 WK. Gm. Sulejów: 80 - Lubień 1968 JK (jK 8 l). Gm. 
Sulmierzyce: 81 - Wola Wydrzyna a) ur. 1965 JG, BP, b) 1979 JO, 
LSa. Gm. Tomaszów Maz.: 82 - Jeleń rez. 1980 MM (MM 84); 83 - 
Nagórzyce 1974 JK (jK 8 l). Gm. Tuszyn: 84 - Modlica a) 1948
JL, b) 1955 TChm (JM 60); 85 - Molenda rez. a) 1948 SK (jm 
60), b) 1963 ES, BW; 86 - Tuszyn 1952 M. Pilarczyk, dt. LF. Gm. 
Wolbórz: 87 - Lubiaszów a) 1972 W, dt, LF, b) rez. 1974 jk (jK 
81), c) rez. od. 234a 1981 KJó, LŚ. Woj, radomskie. Gm. Belsk: 
88 - Łęczeszyce ur. 1972 JJaG. Gm. Mogielnica: 89 - Tomczyce 
ur. 1971 JJaG (JJaG 78). Gm. Nowe Miasto: 90 - Borowiec 1957 LF
<r *
Woj, sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 91 - Pyszków 1969 TZa (TZa 74). 
Gm. Dobroń: 92 - Pałusznica ur. od. 118d 1979 GO. Gm. Działo­
szyn: 93 - Niżankowice a) ur. od. 128i, 137b, 139b, 146d, f 1976 
KSm, MDudz, EDe, GB, b) od. 142b 1981 MKu (MKu 8 6 ); 94 - Węże 
rez., Góra Zelce 1974 MSt, dt. LF (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Konop­
nica: 95 - Rychłocice ur. od. 12f, 30a 1977 GSt; 96 - Szynkie- 
lów a) 1977 IGó, b) od. 35b 1977 GSt, HSz, t<Z. Gm. Lutomiersk: 
97 - Zofiówka 1969 EU (EF 76). Gm. Łask: 98 - Kolumna ur. od. 
152b 1980 GO; 99 - Ostrów ur. od. I76h, I83a 1979 GO; 100 
Rogaczew ur. od. 162g 1981 GO. Gm. Osjaków: 101 - Czernice ur.
1977 BKo, WMe. Gm. Pątnów: 102 - Wronia Woda ur. k. Kępowizny
1978 KM, EWo (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Siemkowice: 103 - "Mokry Las" 
1984 MPe. Gm. Szadek: 104 - Jamno rez. 1961 JSzy (S o w a, 
S z y m a ń s k i  1966). Gm. Warta: 105 - Miedźno ur. k. Ka- 
mionacza od. 108 1979 ARo, KLo; 106 - Włyń ur. k. Rossoszycy
1979 EMat, BKag, BJ. Gm. Wieluń: 107 - Lasek Kurowski ur. 1983 
JWo; 108 - Masłowice ur. k. Borowca 1977 BKo, WMe. Gm. Wierz- 
chlas: 109 - Góra Korzenno 1976 LK (LF, KC, RO 8 6 ); 110 - Mie- 
rzyce ur. od. 222a 1979 MKu (MKu 84); 111 - Ruda ur. od. 243d
1979 MKu. Gm. Zduńska Wola: 112 - Jabłecznik rez. 1976 RS. Gm. 
Złoczew: 113 - Nowa Wieś rez. od. I65c 1983, ABu, ESp. Woj. 
skierniewickie. Gm. Bolimów: 114 - Wólka Łasiecka 1983 HMak. 
Gm. Brzeziny: 115 - Janinów ur. 1975 KL ( R u t o w i c z ,  S o- 
w a 1976). Gm. Kowiesy: 116 - Chojnata ur. 1970 JJaG, Gm. Ły­
szkowice: 117 - Pszczonów ur. 1984 EŻ. Gm. Nowy Kawęczyn: 118 - 
Stara Rawa 1979 TBo. Gm. Rawa Maz.: 119 - Rawski Las ur. 1979 
JJaG (JJaG 78). 120 - Rogów 1961 ?, dt. RO. Gm. Sadkowice: 
121 - Trębaczew a) 1961 RO (JM, JH, RO, HU 63), b) 1971 JJaG 
(JJaG 78). Gm. Skierniewice: 122 - Bażantarnia ur. od. 260u 1980 
AGrz; 123 - Grabina ur. a) od. 206 1967 BDz, MWo, b) 1983 WPi 
(WPi w druku); 124 - Kopanicha rez., Mokra ur. 1980 EKn, AKul. 
Woj, szczecińskie. Gm. Świnoujście: 125 - Woliński Park Narodo­
wy 1958 LF. Woj, wałbrzyskie. 126 - Dardo Śląskie 1953 KN (b'l. 
sil. exsio., nr 248). Woj, warszawskie. Gm. Skrzeszew: 127 - Wie­
liszew 1967 HS. Woj, wrocławskie. Gm. Wołów: 128 - Zagórzyce
1970 J. Kotowicz, E. Kozioł (fZ. sil. exsia,, nr 1018). Woj. zie­
lonogórskie . 129 - Nowe Miasteczko 1977 GR.
Carex pseudoayperus L .
Woj, bydgoskie. Gm. Jeziora Wielka: 1 - Gaj 1974 W. Gugna- 
cka (Exaic. Toruniensia, nr 23). Woj, częstochowskie. 2 - Czę- 
stochowa-Mirów 1964 MW. Gm. Koniecpol: 3 - Jatno ur. 1965 KC, 
SL. Gm. Przyrów: 4 - Stawki 1948 KO. Gm. Wręczyca Wielka: 5 - 
Jezioro 1. od. 138 1973 JH (JH mpis). Gm. Żytno: 6 - Sowin ur.
1964 DCh, KB. Woj■ elbląskie. Gm. Nowy Staw: 7 - Lipinka Gdań­
ska 1952 H. Skałecka. Woj. gorzowskie. 8 - Drezdenko 1964 SSk. 
Woj, kaliskie. Gm. Brzeziny: 9 - Olbina rez. 1980 JCy, dt. LF. 
Gm. Sokolniki: 10 - Szustry ur. 1976 JJę, JKam. 11 - Stawiszyn
1951 JKrz. Woj. konińskie. 12 - Konin-Laskowiec 1958 HA. Woj. 
lubelskie. Gm. Wólka: 13 - Długie 1950 D. Fijałkowski (pZ. exsia. 
Pal. Lublinensis, nr 179). Woj. łomżyńskie. Gm. Kolno: 14 - Za- 
biele 1979 TSi. Woj, łódzkie. 15 - Aleksandrów Łódzki a) 1949 
JB, b) 1955 TChm (JM 60). M. Łódź: 16 - Lublinek 1949 I. Sob­
czyk (jM 60); 17 - Łagiewniki 1956 HKo; 18 - Zdrowie 1949 W, 
Nowacka (JM 60). Gm. Rzgów: 19 - Bronisin 1962 AK, BSkr; 20 - 
Grodzisko 1957 BOp (JM 60 pomyłkowo podał pow. radomszczański);
21 - Tadzin 1957 BOp (JM 60), Gm. Zgierz: 22 - Szczawin ur.
1972 EF (EF 84). Woj, olsztyńskie. Gm. Barczewo: 23 - jez. Wa- 
dąg 1963 DKo. 24 - Lubawa 1976 JMo. Woj, opolskie. Gm. Lubsza: 
25 - Kościerzyce 1972 A. Paziuk. 26 - Niemodlin 1959 PL. Woj. 
piotrkowskie. Gm. Czerniewice: 27 - Wale ur. 1973 jJaG (jJaG 
78). Gm. Gomunice: 28 - Piaszczyce 1964 JH. Gm. Inowłódz: 29 - 
Żądłowice ur. 1967 SSt, EZ. Gm. Kleszczów: 30 - Słok ur. 1978 
TC, AGrze, JMię. Gm. Kodrąb: 31 - Zalesie 1964 JH. Gm. Kluki: 
32 - PGR Słupia 1963 JH. Gm. Kobiele Wielkie: 33 - Jasień rez.
a) 1957, 1958 EC, b) 1959 HU (jM 60). Gm. Przedbórz: 34 - Pis- 
korzeniec ur. 1968 ZWn; 35 - Przedbórz 1947 JL; 36 - Wola Przed­
borska 1952 SLa; 37 - Zuzowy ur. 1967, 1968 AU. Gm. Ręczno:
38 - Bąkowa Góra 1981 PW; 39 - Pysowa 1948 JL. Gm. Sulejów: 40
- Barkowice Mokre 1971 JH, KP, JSt; 41 - Podklasztorze 1971 ZTy 
(DKrz 76). Gm. Sulmierzyce: 42 - Wola Wydrzyna ur. 1965 jKa. Gm. 
Szczerców: 43 - Lubiec a) 1963 BKa, b) 1964 MJ, c ) torf. Lu- 
biec 1963, 1964 MWr, DKrz, d) torf. Święte Ługi 1963 MWr, DKrz;
44 - Szczerców 1963 JH; 45 - Zbyszek torf. 1978 LKu, WPrz. Gm. 
Tomaszów Maz.: 46 - Karolinów 1971 ZTy (DKrz 76); 47 - Tomaszów 
Maz.-Niebieskie Źródła rez. a) 1955 JF (JM 60), b) 1960 JM, RO 
(JM, RO 61). Gm. Tuszyn: 48 - Modlica 1955 TChm; 49 - Molenda 
ur. od, 34a, b, 35d, f 1968 MLe, EO; 50 - Wolbórka rez. 1956 
jBar. Woj, płockie. 51 - Gostynin 1958 JKo. Gm. Góra Św. Mał­
gorzaty: 52 - Witaszewice 1955 ST (JM 60). 53 - Krośniewice 1948 
JM (JM 60). Gm. Szczawin Kościelny: 54 - Misiadła 1961 HKa. Woj. 
poznańskie. Gm. Tarnowo Podgórne: 55 - Lusowo 1957 JGra. Woj. ra- 
domskie. Gm. Błędów: 56 — Wilków ur. 1971 JJaG (jJaG 78). 57
- Radom 1959 ML. Woj, siedleckie. Gm. Stanisławów: 58 - Papier­
nia 1955 LF, TChm. Woj, sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 59 - Próba
1969 TZa (TZa 74). Gm. Dobroń: 60 - Chechło 1969 DO. Gm. Ko­
nopnica: 61 - Rychłocice ur. 1977 GSt; 62 - Szynkielów 1977 IGó. 
Gm. Lutomiersk: 63 — Zofiówka 1963 EU (EF 76). Gm, Łask: 64 — 
Okup Mały 1957 MT (JM 60). Gm. Pątnów: 65 - Mały Bieniec 1976 
LK (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Warta: 6 6 - Bartochów 1968 JKrzyw, MKr; 
67 - Reduchów ur. 1979 EMat, BKag, BJ. Gm. Widawa: 6 8 - Siemie- 
chów 1949 P. Mielczarek. Gm. Wierzchlas: 69 - Krzeczów ur. 1976 
LK (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Złoczew: 70 - Nowa Wieś rez. od. 165d
1984 ABu, ESp. Woj, skierniewickie. Gm. Bolimów: 71 - Sokołów
1980 J. Liberadzka. Gm. Nowy Kawęczyn: 72 - Stara Rawa 1979 TBo. 
Gm. Sadkowice: 73 - Jajkowice 1973 JJaG (JJaG 78). Gm. Skier­
niewice: 74 - Bażantarnia ur. 1980 AGrz; 75 - Grabina ur. 1983 
WPi (WPi w druku). Woj, słupskie. 76 — Łeba 1951 JKrz, JJe. 
Woj, szczecińskie. 77 — Szczecin—Klęskowo rez. 1958 RS, RO. Gm. 
Świnoujście: 78 - woliński Park Narodowy, k. jeziora 1958 LF. 
Woj. toruńskie. Gm. Brodnica: 79 - Niskie Brodno 1968 MG. Woj. 
warszawskie. 80 - Błonie-Osiek 1973 MŁ. Gm. Michałowice: 81 - 
Komorów 1970 AKoe. Gm. Raszyn: 82 - Sękocin 1952 KJu. Gm. Iz­
bica Kujawska: 83 - Gaj Stolarski 1972 BJa; 84 - Las Widły n.
jez. Długim 1983 RO, ESp. 85 - Kowal 1969 SWi. Woj_.___ wrocław-
skie. Gm. środa śląska: 86 - Szczepanów 1963 A. Krawiecowa, W. 
Berdowski (FI. sil. exeic., nr 671). Woj. zielonogórskie, 87 - 
Jasień 1976 BG.
Carex riparia Curt.
Woj, bydgoskie. Gm. Jeziora Wielka: 1 - Gaj k. jez. Wójciń- 
skiego 1974 W. Gugnacka (Exsia. Toruniensia, nr 24). Woj. czę­
stochowskie. Gm. Żytno: 2 - Dębowiec k. Silniczki 1963, 1964 RO 
Wój. kaliskie. Gm. Sokolniki: 3 - Ryś ur. 1975 GCy, dt. LF. 
Woj, konińskie. Gm. Wierzbinek: 4 - Synogać 1963 ZM. Woj. pio­
trkowskie. Gm. Przedbórz: 5 - Wola Przedborska 1970 SLa. Gm. 
Radomsko: 6 - Bobry 1970 DG. Woj, płockie. Gm. Kutno: 7 - Strze- 
gocin ur. 1970 AG, dt. LF. Gm. Łęczyca: 8 - Topola Królewska 
1955 ST, dt. LF. Gm. Szczawin Kościelny: 9 - Misiadła 1961 HKa. 
Woj, radomskie. Gm. Mogielnica: 10 - Świdno ur. 1973 JJaG (jjac 
78). Woj, sieradzkie. Gm. Siemkowice: 11 - "Mokry Las" ur. 1983 
MPe. Gm. Sieradz: 12 - Wiechutki 1970 TZa (TZa 74). Gm. Wie­
luń: 13 - Lasek Kurowski ur. 1983 JWo. Woj, skierniewickie. Gm. 
Skierniewice: 14 - Ruda ur. 1983 WPi (WPI w druku). Gm. Tere­
sin: 15 - Szymanów 1975 MFł, dt. LF. Woj. szczecińskie. Gm. 
Gryfino: 16 - Międzyodrze 1958 LF. Gm. Stepnica: 17 - Czarno­
cin 1958 RO. M. Szczecin: 18 - Dąbie 1959 EĆ; 19 - ul. Gdańska 
przy Porcie Centralnym 1959 EĆ. Woj, toruńskie. 20 - Toruń-Kępa 
Bazarowa 1949 NR. Woj, wrocławskie. 21 - Swojec k. Wrocławia
1953 KN (FI. sil. exsio., nr 250).
Carex rostrata Stokes
Woj, białostockie. Gm. Nurzec Stacja: 1 - Klukowicze 1956 
SDą, dt. LF. Woj, bielskie. Istebna: 2 - Jasnowice 1972 MDu;
3 - Szymcze 1972 MDu. Woj, bydgoskie. 4 - Brusy 1973 W. Gugna­
cka (Exeia. Toruniensia, nr 25). Woj, częstochowskie. Gm. Kłomni­
ce: 5 - Skrzydłów ur. od. 219d 1978 MŚw. Gm. Koszęcin: 6 - Je- 
leniak-Mikuliny rez. 1970 WBr. Gm. Mstów: 7 - Jaskrów 1964 MW;
8 - Mstów a) 1963 HSw, dt. LF, b) 1963 MW. Gm. Przyrów: 9 
Wielki Las rez., Stawki 1. od. 16 1972 JH (JH mpis). Gm. Żyt­
no: 10 - Rędziny ur. 1965 SS, HP; 11 - Sowin ur. 1964 BCh, 
KB, dt. LF; 12 - Żytno ur. 1968 HR. Woj, kaliskie. Woj. Brze­
ziny: 13 - Brzeziny rez. 1980 EŚ. Woj, katowickie. 14 - Bytom- 
-Miechowice 1948 JJan. Woj, kieleckie. Gm. Bodzentyn: 15 - Do­
lina Czarnej Wody od. 12 1977 BJJ; 16 - Mokry Bór od. 29, 30
1976 BJJ. Gm. Słupia Nowa: 17 - Łysa Góra-Bielnik 1976 BJ J . Woj. 
konińskie. 18 - Konin-Laskowiec 1958 HA. Woj, łomżyńskie. Gm. 
Kolno: 19 - Zabiele 1979 TSi. Woj, łódzkie. Gm. Aleksandrów 
Łódzki: 20 - Aleksandrów 1954 jf (.JM 60); 21 - Piaskowa Góra
1954 JF. Gm. Andrespol: 22 - Bedoń 1965 BR, dt. LF. Gm. Brój- 
ce: 23 - Giemzówek 1962 AK, BSkr. 24 - Głowno-Osiny 1966 ZA. Gm. 
Konstantynów: 25 - Konstantynów-Ignacew 1956 KD, dt. LF (JM 60 
podaje jako C. ueaioaria L.); 26 - Żabiczki 1963 LF, JH. M. Łódź: 
27 - Łagiewniki a) 1947 JL, b) 1955 RS (JM 60); 28 - Marysin a)
1947 JM, b) 1950 JB (JM 60); 29 - Ruda Pabianicka 1927 EPo, dt. 
LF. Gm. Nowosolna: 30 - Wiączyń ur. 1978 E. Chalcarz. Gm Rzgów.
31 - Bronisin 1962 AK, BSkr; 32 - Gospodarz 1957 BOp; 33 - Gro­
dzisko 1957 BOp (JM 60 podaje błędnie powiat poddębicki); 34
- Rzgów a) 1957 BOp (JM 60), b) 1961 K. Marciniak, MWo, G. 
Hak, TS, c) 1962 AK, BSkr, d) 1974 Wajs. Gm. Stryków: 35 - Nie- 
sułków 1975 EKa, MKo, MLen. Woj, olsztyńskie. Gm. Barczewo: 36
- jez. Wadąg 1962 DKo. Gm. Lidzbark Warm.: 37 - Łaniewo 1979 
MDz. Woj, ostrołęckie. Gm. Wyszków: 38 - Tulewo 1973 MKę■ Woj. 
piotrkowskie. Gm. Gomunice: 39 - Piaszczyce 1964 JH. Gm. Gorz­
kowice: 40 - Wilkoszewice 1977 LF. Gm. Inowłódz: 41 - Żądłowi- 
ce rez. a) 1962 RS, b) 1967 EZ, SSt. Gm. Kluki: 42 - Chmielo­
wiec 1963 JH; 43 - Zarzecze a) 1963 JH, b) 1981 MTu, ZKo. Gm. 
Kobiele Wielkie: 44 - Jasień rez. 1558 EC (JM 60). Gm. Kodrąb:
45 - Widawka 1964 JH. Gm. Koluszki: 46 - Gałkówek 1961 G. Hak. 
Gm. Przedbórz: 47 - Dawidów ur. k. Wojciechowa 1971 HL; 48 - 
Plskorzeniec ur. k. Borowa 1968 MWn, AU; 49 - Wola Przedborska
1970 SLa, dt. LF; 50 - Zuzowy ur. 1967 Gaj. Gm. Ręczno: 51 - 
Bąkowa Góra 1981 PW. 52 - Rozprza 1977 LF. Gm. Sławno: 53 - To- 
maszówka 1978 WK. Gm. Sulejów: 54 - Barkowice Mokre 1971 JH, 
KP, JSt; 55 - Lubień a) 1968, 1969 EDą. Gm. Sulmierzyce: 56 - 
Wola Wydrzyna ur. 1965 JKa. Gm. Szczerców: 57 - Józefina 1963,
1965 JH; 58 - Lubiec a) 1964 MJ, BKa, b) 1964 DKrz, MWr; 59 - 
Szczerców 1963 JH; 60 - Zbyszek 1978 LKu, WPrz. 61 - Tomaszów 
Maz.-Niebieskie Źródło 1960 RO (JM, RO 61). Gm. Tuszyn: 62 - 
Modlica a) 1949 Piotrkowska, b) 1950 JCał, c) 1955 Pi (JM 60), 
d) 1974 HWi, Jabł; 63 - Molenda a) rez. 1963 ES, BW, b) 1. od. 
34a, b 1968 EO; 64 - Wolbórka rez. k. Modlicy od. 116 1957 jBar, 
dt. LF; 65 - Tuszyn-Las 1955 TChm (JM 60). Gm. Zapolice: 66 -
Rembieszów 1963 JH. Woj, płockie. Gm. Nowy Duninów: 67 - Duni­
nów 1961 JKo. Gm. Szczawin Kościelny: 68 - Misiadła 1961 HKa, 
Woj, radomskie. Gm. Mogielnica: 69 - Tomczyce 1957 LF. Gm. No­
we Miasto: 70 - Gostomia 1957 LF. Woj, siedleckie. 71 - Luków 
1955 We, dt. LF. Woj, sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 72 - Pyszków
1965 TZa (TZa 74). Gm. Dobroń: 73 - Mogilno ur. od. 82f, 83
1979 GO. Gm. Konopnica: 74 - Szynkielów 1977 IGó. Gm. Lutomiersk
75 - Zdziechów 1957 KD. Gm. Łask: 76 - Łask a) 1957 MT (jM 60),
b) 1976 JKar; 77 - Okup Mały 1957 MT (jy 60). Gm Pątnów: 78 - 
Cisowa 1948 nadleśniczy (JM 60); 79 - Kałuże 1975 SGrz; 80 
Madeły 1978 KM, EWo (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Warta: 81 - Bartochów
1969 JKrzyw, MKr; 82 - Miedźno ur. k. Kamionacza od. 95f 1979 
KLo, ARo. Gm. Wierzchlas: 83 - między G, Kulową a Kamionem 1976 
GB (LF, KC, RO 8 6 ); 84 - Góra Kulowa 1976 LK (LF, KC, RO 8 6 ); 
85 - Ogroble 1976 GB (LF, KC, RO 8 6 ). Woj, skierniewickie. Gm. 
Brzeziny: 86 - Tadzin 1975 EKa, MKo, MLen. 87 - Nieborów ur.
1983 WPi (WPi w druku). Gm. Skierniewice: 8 8 - Kopanicha rez. 
Mokra ur. 1980 EKn, AKul. Woj. słupskie. Gm. Konarzyny: 89 
Zielona Chocina 1957 JNo, SRi, dt. LF. Woj- szczecińskie. Gm. 
Gryfino: 90 - Międzyodrze 1958 LF. M. Szczecin: 91 - Dąbie 1959 
EĆ; 92 - ul. Hryniewieckiego 1959 EĆ, dt. LF. Woj. tarnobrzeskie. 
93 - Tarnobrzeg 1949 J. Fecko, dt. LF. Woj. toruńskie. 94 - Brod­
nica 1968 MG. Woj, warszawskie. 95 - Błonie 1973 ML. Gm. Mi­
chałowice: 96 - Komorów 1970 AKoe. 97 - Warszawa-Ochota 1969 BHa, 
dt. LF.
Carex sempewicens Vill.
Woj, nowosądeckie. Gm. Poronin: 1 - Morskie Oko 1956 LF. Gm. 
Witów: 2 - Ciemniak 1955 LF. Gm. Zakopane: 3 - Wąwóz Krak&i 1952 
M. Żurowska, S. Myczkowski, K. Zarzycki (pZ. Pol. exaia., nr 500).
4 - Tatry wys. 1880 m. 1952 ECe, dt. LF.
Carex etrigoaa Host.
Woj, szczecińskie. 1 - Szczecin, rez. Klęskowo 1958 RS, RO.
Carex aupina Wahlb.
Woj, tarnobrzeskie. Gm. Annopol: 1 - Opoka Duża 1959 D. Fi­
jałkowski (Pl. exaio. Pal. Lublinenais, nr 177).
Ca?ex aylvaHoa Huds.
Woj, białostockie. 1 - Białowieża 1954 LF; 2 - Białowieski 
Park Narodowy 1954 Szurogajło, Konopka. Woj, bielskie. Gm. Go­
leszów: 3 - Goleszowska Góra 1959 WB; 4 - Jasieniowa Góra 1970 
WB. 5 - Istebna-Bystre 1971 MDu. Gm. Skoczów: 6 - Pierściec 
"Łom" 1971 WB. Woj, częstochowskie. Gm. Janów: 7 - Dąbrowa 1. 
od. 90d 1971 JH (JH mpis). Gm. Koniecpol: 8 - Jatno ur. 1966 
KC, SL. Gm. Pajęczno: 9 - Murowaniec rez. 1962 RO (RO 65). Gm. 
Przystajń: 10 - Zwierzyniec ur. od. 204c 1973 Jfl (JH mpis). Gm. 
Żytno: 11 - Dębowiec ur. 1963 MK; 12 - Domaniew ur. 1964 BCh, 
KBa; 13 - Rędziny ur. 1962 MK. Woj, gdańskie. 14 - Góra Zamko­
wa k. Kartuz 1965 LF, Woj, kaliskie. Gm. Sokolniki: 15 - Ryś 
ur. 1975 KNo; 16 - Szustry ur. a) 1974 W. Baj, b) 1976 BO, JA, 
JKam, JJę. Woj, katowickie. 17 - Pszczyna 1969 CA. Woj. kiele- 
ckie. Gm. Bodzentyn: 18 - Widna Skała od. 96 1975 BJJ. Gm. No­
wa Słupia: 19 - Łysa Góra 1975 BJJ. Gm. Radoszyce: 20 - Wyszy- 
na Rudzka od. 56 1977 MWil. Woj, konińskie. Gm. Przedecz: 21
- Rogóźno ur. od. 1977 GO. Woj, krośnieńskie. 22 - Brzozów-Pod- 
lesie ur. 1977 LSz. Woj, łódzkie. 23 - Głowno 1975 ABo, MM, KW. 
M. Łódź: 24 - Łagiewniki a) 1956 PG, HKo (JM 60), b) 1960 ZKu,
c) 1963 Kjan, d) od. 15-17, 20, 24-27 1973 Cze, 25 - Polesie 
Konstantynowskie rez. a) 1955 K. Kolińska (JM 60 bez znaku +),
b) 1960 RS. Gm. Nowosolna: 26 - Wiączyń ur. a) 1961 RO (RO 62),
b) 1978 MGr. Gm. Zgierz: 27 - Krogulec ur. 1971 EF (EF 84); 28
- Szczawin ur. 1971 EF (EF 84); 29 - Zgierz-Chełmy ur. a) 1972 
LM, b) 1978 MPa. Woj, nowosądeckie. 30 - Czorsztyn 1950 LF. 31
- Krościenko, Dolina w drodze na Trzy Korony 1950 LF. Gm. Nowy 
Targ: 32 - Obidowa 1968 IMa. Gm. Sękowa: 33 - Małastów 1983 
Wpi, Zakopane: 34 - Dolina Białego 1964 MW, MGo; 35 - Kuź­
nice 1955 LF. Woj, ostrołęckie. Gm. Klembów: 36 - Dębina rez.
1962 BChr. Woj, piotrkowskie. Gm, Kleszczów: 37 - Łuszczanowice
a) I 1977 HR, JK, JO, b) 1978 EŁu, BMo, DPią. Gm. Koluszki: 38
— Gałkówek 1952 JB (JM 60). Gm, Lubochnia: 39 - Kruszewiec ur.
1973 EKo ( R u t o w i c z ,  S o w a  1978). Gm. Mniszków: 40 - 
Błogie rez. od. 87f 1979 MKu (MKu w druku). Gm. Przedbórz: 41
- Wierzchlas ur. k. Wojciechowa 1971 UZ. Gm. Sulmierzyce: 42 - 
Wola Wydrzyna ur. 1965 JG, BP. Gm. Ręczno: 43 - Bąkowa Góra 1981 
PW. Gm. Tuszyn: 44 - Molenda ur. 1968 MLe. Gm. Wola Krzyszto­
porska: 45 - Jeżów 1960 HU (JM 60 bez znaku +). Gm. Wolbórz:
46 - Lubiaszów rez. a) 1956 HU (JM 60), b) od. 215c 1981 KJó, 
LŚ. Woj, płockie. Gm. Kutno: 47 - Gołębiew ur. 1969 TL; 48 - 
Strzegocin ur. 1969 AG. 49 - Łęczyca 1955 ST (jm 60). Gm. Opo­
rów: 50 - Mnich ur. a) 1969 AB, b) 1976 HR. Gm. Nowe Ostrowy:
51 - Ostrowy rez. 1977 HR; 52 - Ostrowy-Bażantarnia 1977 HR. 
Woj. radomskie. Gm. Belsk: 53 - Modrzewina ur. 1972 jjac (jJaG 
78). Woj, sieradzkie. Gm. Dobroń: 54 - Mogilno ur. od. 65a 1981 
GO. Gm. Lutomiersk: 55 - Zofiówka 1969 EU (EF 76). Gm. Szadek:
56 - Komasówka rez. 1960 RS ( S o w a  1964), Gm. Złoczew: 57 - 
Nowa Wieś rez. a) 1960 HU, b) 1962 BPyt, LSch ( U r b a n e k  
63), c) od. 148b 1983 ABu, ESp. Woj, skierniewickie. Gm Mszczo­
nów: 58 - Bażantarnia ur. 1980 AGrz. Woj, suwalskie. Gm. Kru­
klanki: 59 - Puszcza Borecka 1975 W. Gugnacka (Exaic. Toruniensia, 
nr 164). Woj, szczecińskie. Gm. Stare Czarnowo: 60 - Glinna 1. 
1958 RS, RO. Woj, wrocławskie. 61 - Swojec k. Wrocławia 1953 M. 
Tokarski (FI. sil, exsie,, nr 98). Woj, zielonogórskie. 62 - Ja­
sień 1976 BG. 63 - Nowe Miasteczko 1977 GR.
Carex tomentosa L .
Woj, wałbrzyskie. Gm. áwinica: 1 - Grodziszcze 1956 ERu, dt. 
LF• Woj, wrocławskie. Gm. Kobierzyce: 2 - Solna 1952 J. Karch, 
dt* LF* Woj, zamojskie. Gm. Zamość: 3 - Wychody 1959 D. Fijał­
kowski (Pl. exsie. Pal. Lublinensis, nr 174).
Carex umbrosa Host.
Woj, częstochowskie. Gm. Kłomnice: 1 - Skrzydlów ur. od. 219d
1979 MŚw. Woj, piotrkowskie. Gm. Aleksandrów: 2 - Jaksonek 1981 
HAn. Gm. Wolbórz: 3 - Meszcze ur. 1985 SPo. Woj, radomskie. Gm. 
Mogielnica: 4 - Świdno ur. 1973 JJaG (JJaG 78). Woj. skiernie­
wickie . Gm. Sadkowice: 5 - Trębaczew 1960 RO, HU (JM, JH, RO,
HU 63). Woj, zamojskie. Gm. Zamość: 6 - Wychody 1969 D. Fijał­
kowski (VI. exeio. Val. Lublinensia, nr 172).
Carex ve8ioaria L.
Woj, białostockie. Gm. Mońki: 1 - Kulesze 1975 LMo. Woj. 
bydgoskie. 2 - Bydgoszcz-Prądy 1956 JMa, dt. LF. Woj. ciecha­
nowskie. 3 - Lidzbark Działdowski 1979 AWal. Woj. częstochowskie 
Gm. Koniecpol: 4 - Borek rez. 1960 HU, ZR, KL; 5 - Jatno ur.
1966 KC, SL. Gm. Koszęcin: 6 - Jeleniak-Mikuliny rez. 1970 WBr. 
Gm. Mstów: 7 - Wancerzów 1964 MW. Gm.Żytno: 8 - Rędziny ur.
1965 SS, HP; 9 - Sowin ur. 1964 BCh, KBa, dt. LF. Woj. kali­
skie . Gm. Brzeziny: 10 - Brzeziny rez. 1980 EŚ. Gm. Sokolniki:
11 - Szustry ur. 1976 JKam, JJę. Woj, kieleckie. Gm. Bodzentyn:
12 - Mokry Bór od. 29, 30 1976 BJJ. Gm. Nowa Słupia: 13 - Ser- 
wis-Dąbrowa ur. od. 1 1976 BJJ. Gm. Radoszyce: 14 - Ruda Male­
niecka 1948 JL. Woj, konińskie. 15 - Konin-Morzysław 1958 HA.
16 - Kościelec 1954 HA, dt. LF. Gm. Wierzbinek: 17 - Synogać
1963 ZM, dt. LF. Woj, łódzkie. Gm. Andrespol: 18 - Bedoń 1965
B. Makowska, dt. LF. Gm. Brójce: 19 - Stefanów 1962 AK, BSkr; 
20 - Wiskitno 1962 AK, BSkr. 21 - Głowno 1981 ET; 22 - Głowno- 
-Osiny 1967 IG, ZA. 23 - Konstantynów-Ignacew 1956 KD (JM 60). 
M. Łódź: 24 - Łagiewniki a) 1949 JB, dt. LF, b) 1956 HKo; 25 - 
Marysin III 1953 LF (JM 60); 26 - Rokicie 1948 JL. Gm. Nowosol- 
na: 27 - Wiączyń ur. 1978 E. Chalcarz. Gm. Stryków: 28 - Lip­
ka 1975 EKa; 29 - Zarębów 1975 MKo, MLen. Gm. Zgierz: 30 
Krogulec ur. 1971 EF (EF 84); 31 - Szczawin 1973 EF (EF 84); 32
- Zgierz-Chełmy ur. 1976 MPa. Woj, ostrołęckie. 33 - Ostrołęka
1961 JGa. Woj, piotrkowskie. Gm. Bełchatów: 34 - Piaski ur. 1978 
EGa, HMar. Gm. Gomunice: 35 - Piaszczyce 1964 JH. Gm. Inowłódz: 
36 - Żądłowice ur. 1967 SSt, EZ. Gm. Kleszczów: 37 - Łuszczano- 
wice 1978 EŁu, BMo, DPią; 38 - Słok ur. 1978 TC, AGrze, JMię;
39 - Stefanowizna 1964 JH. Gm. Kobiele Wielkie: 40 - Jasień rez.
1958 EC, dt. LF; 41 - Kobiele Wielkie od. 158 1958 KS (JM 60). 
Gm. Koluszki: 42 - Regny 1948 leśniczy (JM 60). Gm. Mniszków: 43
- Błogie a) 1956 LF, b) od. 85d 1980 MKu (MKu w  druku); 44 - 
Zarzęcin 1956 LF. Gm. Paradyż: 45 - Strzałków 1969 EMac, dt. 
LF. Gm. Przedbórz: 46 - Wola Przedborska 1970 SLa. Gm. Radom-
sko: 47 - Topisz 1970 DG, MŁa. Gm. Ręczno: 48 - Bąkowa Góra od. 
36g 1981 PW. Gm. Sławno: 49 - Bratków 1978 WK. Gm. Sulejów: 50
- Barkowice Mokre 1971, 1972 JH, KP, JSt; 51 - Biała 1958 LF;
52 - Lubień 1969 EDą; 53 - Łęczno 1977 G. Piwowarska; 54 - Mu­
rowaniec 1971 ZTy (DKrz 76). Gm. Sulmierzyce: 55 - Wola Wydrzy- 
na ur. a) 1965 JG, b) 1979 JO, LSa. Gm. Szczerców: 56 - Jó­
zefina 1963, 1965, 1966 JH; 57 - Lubiec a) 1964 BKa, b) Święte 
Ługi 1964 DKrz, MWr. 58 - Tomaszów Maz. 1949 J, Gieryng (JM 60);
59 - Tomaszów Maz.-Niebieskie Źródła 1960 RO (JM, RO 61). Gm Tu­
szyn: 60 - Modlica 1949 A. Pietrzak; 61 - Molenda ur. od. 34a, 
b, 35d 1968 MLe, EO; 62 - Poddębina-Las od. 29, 37 1970 MWi;
63 - Wolbórka rez. a) 1956 JBar, b) 1961 BDa, TZ. Gm. Wolbórz:
64 - Swolszewice Duże 1956 LF. Gm. Zelów: 65 - Pawłowa 1977 HC. 
Woj, płockie. 66 - Gostynin 1954 JKo, dt. LF. Gm. Oporów: 67 - 
Mnich ur. 1969 AB. Woj. radomskie. Gm. Nowe Miasto: 6 8 - Boro­
wiec 1957 LF; 69 - Gostomia 1957 LF; 70 - Łęgonice Małe 1957 
LF. Gm. Skaryszew: 71 - Malczew 1957 ML. Woj. rzeszowskie. Gm. 
Ostrów: 72 - Kamionka 1959 JBu, d t . LF. Koj, siedleckie. 73 - 
Łuków 1955 We. Gm. Siennica: 74 - Nowe Fogorzel 1970 BDę. Woj. 
sieradzkie. Gm. Brzeźnio: 75 - Ruszków 1969 TZa. Gm. Lutomiersk
76 - Zdziechów 1957 KD, HPi (JM 60); 77 - Zofiówka 1969 EU, dt. 
LF (fiF 76 mylnie podano C. roetrata). Gm. Łask: 78 - Kolumna ur. 
od. 151b 1981 GO. Gm. Siemkowice: 79 - Mokry Las ur. 1984 MPe. 
Gm. Warta: 80 - Bartochów 1969 JKrzyw, MKr; 81 - Borek Lipiński
1948 JB (JM 60); 82 - Glinno-Młyniska 1967 DKrz. Gm. Widawa: 83
- Rogoźno 1963 JH. Gm. Wieluń: 84 - Lasek Kurowski ur. 1984 JWo. 
Gm. Wierzchlas: 85 - Ruda ur. od. 239c 1979 MKu, dt. LF; 86 - 
Toporów-Jesiona 1981 MKu (LF, KC, RO 8 6 ). Gm. Zapolice: 87 - 
Rembieszów 1963 JH. Gm. Zduńska Wola: 88 - Jabłecznik rez. 1976 
RS. Gm. Złoczew: 89 - Nowa Wieś a) rez. 1962 BPyt, LSch (u r- 
b a n e k  1963), b) od. 165b 1984 ABu, ESp. Woj. skierniewi­
ckie^ Gm. Dmosin: 90 - Kołacin 1976 FMe. 91 - Nieborów ur. 1983 
WPi (WPi w druku-). Gm. Skierniewice: 92 - Grabina ur. od. 185
1968 BDz, MWo; 93 - Grabskie Budy 1980 EWi; 94 - Skierniewice
1974 ZO, dt. LF. Woj, suwalskie. 95 - Giżycko 1956 A. Łobaszew- 
ska, dt. LF.Woj. szczecińskie. 96 - Szczecin-Ekolwin 1959 EC.Woj. 
tarnowskie. Gm. Gromnik: 97 - Brzozowa 1954 j. Drop. Woj. war- 
szawskie. 98 - Błonie 1973 MŁ; 99 - Markl-Struga 1971 M. Majew-
ska, dt. LF. 100 - Otwock-Świdry Wielkie 1974 MAn. Woj. włocła­
wskie . 101 - Włocławek 1956 Bł, dt. LF. Woj. wrocławskie. 102 - 
Kąty Wrocławskie 1964 J. Giedrojó, dt. LF (j?l, sil. exsio., nr 
672. mylnie oznaczone jako C. rostrata). 103 - Żmigród 1976 JGr, 
ut. LF. Woj, zielonogórskie. 104 - Jasień 1976 BG.
Prof. drowi habil. Romualdowi Olaczkowi, kierownikowi Zakładu 
Geobotaniki i Ochrony Przyrody UŁ, serdecznie dziękuję za zgodę 
na wykorzystanie materiałów Herbarium do tej publikacji. Dzięku­
ję także mgr B. Jost-Jakubowskiej i mgrowi P. Witosławskiemu za 
udostępnienie nie opublikowanych materiałów.
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4. SUMMARY
The article contains materials from the Cyperaceae family elaborated on 
the basis of herbarial sheets in herbarium Universitatis Lodziensia. There 
are given the following species: Carex acutiformis Ehrh. - 73 localities, C. 
capillari8 L. - 1, C, caryophyllea Latourette - 47, C. depresaa Link subsp. 
tranasilvanica (Schur) Egorova - 1, C. digitata L. - 116, C. distana
L. - 13, C. ericetorum Poll. - 90, C, firma Host. - 1, C. flacca Schreb. 
(C. glauoa Murr.) - 35, C. humilis Leyss. - 1, C. lasiocarpa Ehrh. - 15, 
C. limosa L. - 12, C. michelii Host. - 1, C. montana L, - 29, C, orni- 
thopoda Willd. - 1, C. palle8cens L. - 141, C. panicea L. - 82, C, pi- 
losa Scop. - 4, C. pilulifera L. - 129, C. pseudocyperus L. - 87, C.
riparia Curt. - 21, C. rostrata Stokes - 97, C. aempervirens Vill. - 4, 
C. atriqoaa Host. - 1, C. supina Wahlb. - 1, C, sylvatiaa Huds. - 63, C. 
tomentoaa L. - 3, C. umbrosa Host. - 6 i C. veeioaria L. - 104.
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